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LOS OBREROS FERROVIARIOS DE ESPAÍA 
A N T E L A H U E L G A G E N E R A L 
—(Con. 
S).-Do( 
E l curso de la huelga en Barcelona, Zaragoza, 
Tortosa, Tarragona, Manresa, Sabadell, Pal-
ma, Coruña , Pamplona, Logroño y Córdoba . 
Detenc ión de anarquistas peligrosos. 
' Los fe r rov ia r ios m a d r i l e ñ o s votan la huelga 
general por solidaridad con los catalanes. 
Noticias oficiales. Llamada de reservistas . 
Los minis t ros c e l e b r a r á n hoy Consejo. 
Anoche , en el teatro Bar lncr i , quc t ló 
ftroclamada la huelga general de ferro-
viarios. Nos hallamos, por consiguiente, 
t u j . i cs tnc ia de un g r a v í s i m o problema 
•le wobierno, mucho m á s grave si se con-
Ridcra el estado de malestar, de disgusto, 
fe deseo de un cambio de postura, que 
pide la nac ión entera, cansada de estos 
í á r n i l o s sofistas que la gobiernan. 
Del actual coul l ic lo U$06 son culpa-
!£o soS las C o m p a ñ í a s , que se han cu i t 
dado muy poco—esta es la v e r d a d - d e 
tór mejora de su peisonal. 
• Nos hacemos cargo de que la indus ln :» 
í e r rov ia r i a en nuestra Patria ha pasado 
a ñ o s muy cr í t icos , y hubiera sido injusto 
t n aquellas difíciles circunstancias agra-
van a ú n m á s su precaria existencia p i -
o u n d o un aumento en los jornales; j^ero 
hace ya tiempo que la s i tuac ión e c o n ó 
No obstante, en la población se nota al-
guna alarma, originada por el temor de que 
imedan surgir cü?nplicaciont'S. 
El ptrsonal cont inúa abandonando sus 
puesto?. Hoy no trabajarán los capataces, 
guardagujas, guardafrenos y enganchadores. 
También abandonaron sus faena?, parte 
de los obreros de los talleres, diciendo que 
se sent ían enfermos. 
lín un tren especial han llegado los huel-
guistas de las estaciones comprendidas en la 
red catalana. 
T r « n « s q u « o i r o u l a n . S a r v í o i o d « v i a -
j e r o s . L a G u a r d i a oivif. 
PAKCHJ.ONA 27. 14,40. 
Hoy se formaron siete trenes para la 
conducción de viajeros y niercancias, que á 
pesar de la huelga fueron conducidos por 
personal de la Ccnipañía . 
Procedentes de Zaragoza llegaron dos tre-
nes, uno con pasajeros, y otro de meicau-
cías . 
K l transporte de personas y equipajes por 
el centro de la población, se hace como de 
mica tic las grandes C o m p a ñ í a s ferrovia- ordinario, con coches, automóvi les , ó m n i b u s 
Has venía mejoranelo notablemente. E n 1 y carros 
este mismo a ñ o algunas Kmprcsas lleva 
ban ingresadas en caja, hace unos me 
Bes, ocho millones de pesetas m á s que en 
igual plazo del a ñ o anterior. Las mejo-
ras en el material acusaban ese bienestar 
de las C o m p a ñ í a s . No así los sueldos de 
sus empleados, que resultaban mezqui-
nos para el trabajo que se les e x i g í a y 
{)ara la responsabilidad que muchos de os cargos llevaban consigo. 
Las C o m p a ñ í a s tienen culpa, y jus to 
e« que reconozcan su yerro y que procu-
ren aprovechar la lección para en ade-
lante. 
Mas la op in ión sensata no se encuen-
tra tampoco al lado de los obreros, como 
lo hubiera estado, si los obreros se hubie-
ran puesto má«í en r a / ó n . 
T e n í a n los ferroviarios ganado el p l c i -
I,as fuevzas de la Guardia c i v i l , encar-
gadas de la vigilancia y custodia de la es-
tación, ha sido alojada en un departamento 
ó pabellón que con ta l objeto se ha prepa-
rado. 
.Según dicen de Sabadell y Manresa, casi 
todos los operarios de aquellas estaciones 
ban abandonado el trabajo. 
Un la de Barcelona registróse esta m a ñ a n a 
una pequeña, coacción, siendo detenido un 
huelguista por amenazar á un fogonero, 
l /n t e l e g r a m a da l G a m i t é o e n t r a l . L a a 
f a r r a v i a r i o s l aat iaffachaa. C a n v o * 
c a t a r l a d a u n a A a a m b l a a * 
BARCELONA 27. 15,15. 
En el Centro de los obreros ferroviarios del 
Norte se recibió hoy un telegrama dir igido 
al presidente. 
Este lo abrió, leyéndolo, y después hizo 
saber á los compañeros , que en gran n ú m e r o 
llenaban el local, que tenía una importante 
presenten en demanda de trabajo, siempre 
que sean aptos para él . 
La Compañía de Tranv ía s con t inúa faci-
litando personal á la de ferrocanjles. 
M a v i m l a n t a d a t r a n a a . 
BARCIÍKONA 37. 10,10. 
Unos 600 obreros que trabajaban en los 
talleres de vSan Andrés abandonaron el tra-
bajo, marchando en u« tren íormado para 
transportarles. 
(Juedarou no más que los maquinistas y 
fogoneros. 
A las cinco y cuarenta y cinco sal ió 111a 
tren de operarios; á las seis y veinticinco 
y ocho y veint idós , los trenes ó m n i b u s óc 
Manresa; á las siete y cuarto, el m i x t & de 
Zaragoza ; á las n-ueve y cuarenta y ocho, 
el mix to de Manresa, y á las once y cuareur 
ta y ocho, en t ró un niercancias, comhui t i i -
do ganado. 
Llegaron, atestados de viajeros, d correo 
de Zaragoza, á las nueve y media; el de 
todas Jas provincias en que se declare la 
huelga m m-ral. 
Interrogado el gobernador c iv i l acerca de 
la vefaeiüad de estas noticias, dijo él no 
había pedido tal decreto. 
Kl telegrama recibido esta m a ñ a n a en el 
Comité de huelga, expedido por el presidente 
de la Unión Nacional de Ferroviarios, Barrio, 
pidiendo no se vaya á la huelga, ha sido 
acogido con gran frialdad, no haciéndose de 
él caso alguno. 
Algunos aseguraban hoy, que basta que 
Barrio pida algirna cosa para que se haga 
todo al contrario. 
Reina gran efervescencia contra Barrio. 
— A úl t ima hora de la tarde han reanudado 
varios obreros el trabajo en los talleres de 
la calle de San Andrés . 
—Los huelguistas de la red del Norte han 
estado en la estación, tratando de convencer 
á los maquinistas de que deben i r á la 
huelga. 
Treinta maquinistas de esta red han vi -
to, y sin embargo, ante los hombres de 1 noticia que comunicarles, 
recto y sereno é imparcial cr i ter io le han ! Cuando todos estuvieron reunidos, dióles 
pe relíelo por no haber puesto un poco mas 
de t ino en el procedimiento. 
.Sus peticiones—la m a y o r í a al m e n o s -
Son justas; pero, ¿á q u i é n se le ocurre que 
en tan breve plazo como el que ellos da-
ban p<xlía hacerse tanto como reclamaban 
. y p e d í a n ? 
Las C o m p a ñ í a s pod í an estar arrepenti-
das de SIL pasado, dispuestas á enmendar 
sus pasos y á corregir sus equivocaciones, 
y aun así ser ía materialmente imposible 
que satisficieran las pretcnsiones de sus 
empleados por falta material de t iempo 
para llevarlas á la p r á c t i c a . Pues q u é , 
¿ c a m b i o s en u n presupuesto de quince ó 
veinte mil lones de pesetas se pueden i n -
t roduc i r en veint icuatro horas, como si 
»e tratara de un aumento -de veint icinco 
ó cincuenta c é n t i m o s que exigieran unos 
peones de su maestro aparejador? M a l 
aconsejados han sido por esta vez los obre-
ros ferroviarios. 
E l que no tiene disculpa de ninguna 
clase, contra el que todos cargan y en 
•1 que la púb l i ca o p i n i ó n se ceba, y con 
jus t ic ia , es en el Gobierno, y part icular-
mente en el Sr. Canalejas. 
T a n huera, impert inente y jactanciosa 
charla; tanta dec la rac ión vacua, innecesa-
r i a , p ro l i ja , e s t ú p i d a — ¿ p o r q u é no decir-
lo?;—tanto cambio inexplicable de min i s -
tros y de alto personal, encaminado no 
m á s que á mu l t i p l i ca r las ce san t í a s ; ese 
armarse zancadillas y tramar conspiracio-
nes unos contra otros los prohombres del 
part ido por •derribarse mutuamente y es-
calar d e s p u é s los puestos vac íos , luchando 
como canes famél icos en torno de la ex-
hausta olla del presupuesto; el preparar 
atropelladamente las leyes y el presentar-
las y discutirlas en breves d ías , forzando 
la op in ión de los diputados; en fin, tanto 
desconcierto en la p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó n 
y tan cr imina l abandono en los deberes 
del cargo conduce á esto, á dejarse sor-
prender por los acontecimientos sin tener 
nada previsto n i pensado. 
Canalejas ha hecho un d a ñ o inmenso á 
la Patria en cerca de tres a ñ o s que lleva 
al frente de los negocios p ú b l i c o s . 
Y cuando lo consideramos no podemos 
menos de volver la vista al Sr. Maura , so-
bre el que recae no p e q u e ñ a responsabili-
dad de lo que ocurre. 
A b a n d o n ó el Sr. Maura el Poder en 
momentos cr í t icos ( a ú n no sabemos por 
q u é ) , nos trajo d e s p u é s á este hombre 
calamitoso y gastado, y le ha dejado h íu 
cer, en absoluto, cuanto ha querido, no 
sólo no o p o n i é n d o s e él , sino conteniendo 
t a m b i é n á sai numeroso par t ido para que 
dejara l i b r e el campo po l í t i co a l s e ñ o r 
Canalejas. 
De este enorme pecado, por lo menos 
¡de o m i s i ó n , nadie ha redimido t o d a v í a 
a l Sr. Maura . 
Y es que, como decía el personaje de 
Nubes de estío: A q u í no hay hombres, 




^ l l 0 ^ ¡ ? h w * l e » ' P a r a o n a l que n a 
t r a b a j a . U a 0 a * » d a l a a hua lgwia toa . 
lectura del despacho, (pie estaba firmado 
por Barrio y. Cordoncillo, y cuyo texto es el 
siguiente: 
«MÍ7ii:-tio de Fomento acaba de ofrecernos 
formalmente (pie las Compañías , dentro del 
mes de Octubre, liaran concesiones impor-
tantes sobre ta base de las reclamaciones 
presentadas, entre ellas las tres esenciales, 
origen de nuestra lucha. • 
Para confirmación noticia dirigiros á go-
bernador c i v i l . 
Tened presente lo que la Comisión co-
munica, y ved desapasionadamente si podéis 
considerarlo como solución probable.» 
i ; i telegrama produjo gran regocijo en-
tre los congregados, muchos de los cuales, 
m á s desconfiados que los otros, sos tenían 
que había que formali/ar los ofrecimientos 
para cousegiiir (pie las Compañías cumplie-
sen lo prometido. 
Ante tales pretcnsiones, el presidente 
dijo qué convocaría una Asamblea para 
acordar en ella la conducta que debe se-
guirse, sosteniendo, no obstante, que, pues-
to que las Compañías t r ans ig ían , no se 
har ía , á su juicio, esperar la solución de 
la huelga. 
Después de algunas discusiones, se acor-
dó nombrar una Comisión que fuese á v i -
sitar al Sr. Pórtela para pedirle que garan 
tice en un documento las promesas hechas 
por las Compañías . 
C o m e n t a r í a s á u n a a daEibarae ianaaa 
Hab lando o a n a l g o b e r n a d o r . Ití-
h a l t a no p a r a c a . O r d e n a s á l a a 
a l c a l d e s . 
BARCKJ.ONA 27. 15,35. 
Hn el Centro ferroviario de la Compañía 
de Madrid Zaragoza y Alicante se ha ob-
servado durante todo el día de hoy gran-
dís ima animación de obreros, que comen-
taban las declaraciones hechas por el m i -
nistro de Fomento. 
La Comisión de la huelga tiene el pro-
pósi to de reunirse para redactar nna carta 
en contestación á otra del hijo del señor 
Maristany para negar que se hayan come-
t ido coacciones por parte de los obreros. 
En su despacho recibió el Sr. Pór te la al 
alcalde de Barcelona, .Sr. Sostres, y a] pre-
sidente de la Comisión de Mataderos, quie-
nes pusieron en su conocimiento el resul-
tado que había tenido la entrevista que ce-
lebraron con los abastecedores y con el pre-
sidente de la Unié)n Ferroviaria. 
Ribalta se ha dir igido también al gober-
nador, asegurando que á Barcelona no le 
fal tarán víveres, y ofreciéndose á la auto-
ridad para conducir un tren, si fuese pre-
ciso, con aquel objeto. Este ofrecimiento 
ha producido en la opinión el mejor efecto. 
Dícese que Ribalta ha salido en las úl-
timas horas de Barcelona, ignorándose dón-
de se encuentro en este momento. 
E l Sr. Pórtela ha remitido órdenes tele-
gráficas á los alcaldes de los pueblos próxi -
mos á las l íneas , para que no permitan la 
formación de grupos en los alrededores de 
las estaciones y cerca de la vía. 
L a o o r r a a p o n d s n o l a . A m e n a z a s . 
A n a r q u i s t a s de ten idos . 
BARCiaoNA 27. 15,50. 
La correspondencia de Madrid á Valencia 
se envía por mar, al igual que se hace con 
el correo francés, que se manda por Port-
Vendres. 
Esta tarde, al pasar un tren por Clot, oe*ii-
rr ió un pequeño incidente, promovido por 
wn grupo de huelguistas, que profirió ame-
nazas cojitra el maquinista. 
Por promover incidentes, han sitio deteni-
dos hoy cinco anarquistas, eonsi«íera4os 
muy peligrosos. 
lx>s carreUios y cardadores dicen que 
verán obligados á pai.di/ar sus operaeioHvs 
ipípr «p ejerrft.irlas á Cfltt&k «K { i 
i ta ispoñh) Ha h o r t a seta*, á- l a autoti 
las diez; otro á las ocho y media, y otro 
á las once, procedentes de Manresa, y uno 
de meicauc ías de Miranda. 
E l tren que salió para Port-Bou fué con 
hora y media de retraso, por la aglomeración 
de viajeros. 
L o mismo ocurr ió con el de Zaragoza. 
E l correo de Tarragona salió á las nueve 
de la m a ñ a n a , casi sin viajeros. 
Cuando llegó á San Juan Despi tuvo que 
detenerse con aver ías . 
Desde Barcelona envióseles una m á q u i n a 
de auxi l io , y cont inuó el viaje. 
Todos los trenes van dirigidos por perso-
nal de la Compañía . 
L a r e u n i ó n d a a n o c h e . L a a d a l H a r t a . 
BARCELONA 27. 16,21. 
En la sesión celebrada anoche por el A y u n -
tamiento se tomó el acuerdo de manifestar 
á los huelguistas la satisfacción con que se 
ha visto su comportamiento, y comunicar á 
las Compañías que el Municipio cree de jus-
ticia qe se acceda á la peticiones de los 
ferroviarios. 
Está tarde t e rminó la reunión celebraoa 
por los ferroviarios de la sección del Norte. 
En ella, la discusión fué borrascosa, de-
jándose ver, desde luego, una manifiesta i n -
clinación á la huelga. 
Acordóse hacer la huelga individual , ya 
que la colectiva no es posible «kclavarla antes 
de ocho días . 
V u e l t a a l t r a b a j o . 
BARCELONA 27. 17. 
Más de la mitad de les obreros que aban-
donaron el trabajo en las estaciones de Sa-
badell, Tarrasa y Manresa, han vuelto al 
trabajo, completándose el servicio con perso-
nal de otras estaciones. 
En la estación del Norte reina completa 
tranquil idad. 
El - movimientc; de viajeros ha sido muy 
grande durante toda la mañana . 
C o n f e r e n c i a c o n e l g o b e r n a d o r . L o 
que d i c e e l Jefe d a l a a i n t e r v e n -
t o r a s . 
BARCELONA 27. 22,40. 
El subdirector del Norte, Henr i Erteveir i , 
se ha entrevistado con el gobernador, señor 
Pór te la , tratando de asegurar los trenes para 
la conducción de sustancias y primeras mate-
rias y para las comunicaciones. 
También ha coiiferenciado con el Sr. Gar-
cía Faria, jefe de los interventores del Es-
tado. 
Dícese que éste se propone establecer la 
circulación en quince días en la l ínea del l i -
toral , contando con personal del Estado su-
ficiente. 
Ha llegado el expreso de lujo de San Se-
bas t ián , conducientlo 18 pasajeros de la lí-
nea del Norte. 
A primera hora de la tarde ha salido el co-
rreo para las Abadesas, con 93 viajeros. 
En Mataró se ha puesto de acuerdo el al-
calde con el jefe de la Beneméri ta para re-
t i rar las mercancías almacenadas de la es-
tación. 
Todos les obreros de fábricas han acudido 
al trabajo. 
Hasta ahora, á pesar de las gestiones ofi-
ciales de las entidades económicas y de las 
promesas de Villanueva, no se vislumbra la 
solución del conflicto. 
R e u n i ó n d a l a C á m a r a de C a m e r c l o . 
P id iendo l a l i b e r t a d d a l a a deteaf-
daa . ¿ S u s p e n s i ó n ds l a r a n t l a a ? 
U n t e i e y r a m a de B a r r í a . 
BARCELONA 27. 23. 
La Cámara de Comercio, en la reun ión 
que esta tarde ha celebrado, acordó d i r ig i r 
al director de la Compañía de ferrocarriles 
de M . Z. A. un escrito proponiéndole , para 
solucionar el conflicto, que la Compañía 
que él dirige solicite del Gobierno la anv 
pliación del plazo de reversión de las l i -
neas férreas al Estado. De acceder á esto— 
añaden,—podr íanse disminuir los fondos 
destinados á la amort ización, y los benefi-
cios que esto proporcionara podían miuy 
bien compensar el aumento de gastos que 
supone la concesión de las mejoras solici-
tadas por los obreros ferroviarios. Además 
de solucionar esto la huelga, se evitaría el 
perjuicio que al comercio ocasionaría cual-
auier aumento en los precios de las tarifas 
« e transportes. 
Se espera llegue esta Boche, proceden-
te de Pamplona, un escuadrón de Caballe-
r ía de Almansa. 
Dos conocidos ferroviarios estuvino): 
esta tarde á visitar al gobernador, pidién 
dolé ordene sean puestos en libertad loa-
dos ferroviarios detenidos ayer en Monis-
t ro l por haecr señas con min band^w roja. 
Pórtela les ammeió q«e ^be-bos individuos 
hab ían sido ya libertados ppr, orden dol 
juez de Moni^trolV 
DmanU todo el d-ta, Rtbalta ba ¿«tíuKr re»-
corr iéndo «n autcmóvi l la* estacionen nató 
|m»¥fi£ttl(p* «le la* i k w t * ; 
' - C¿6- pefiéfMto* <k 1* nfr-tto* « W n * qtMth 
Oaoafcjafr t i t a * y * éat podfcr. tom*t* c# 
1 sitado á sus jefes, a imnciándoles que ocurra 
loe 
toa 
San Juan de las Abadesas, á I * * d < * ^ « * J 1 que illos'permanecei án en sus pues 
d í a ; el rápido de lujo, de San Sebas t ián , a 1 
EN ZARAGOZA 
L o a a r a g o n e s e s no v o t a n l a hue lga , 
intento f r u s t r a d o de f o r m a r u n 
t r e n d a m e r o a n e f a a . 
ZARAGOZA 27. 23,10. 
En las líneas de las secciones aragonesas 
no ocurre novedad, habiendo circulado los 
correos. 
En la red catalana se ha logrado regula-
rizar el servicio, llegando los trenes con 
pequeño retraso. 
Esta tarde se in ten tó formar un tren de 
mercanc ías ; pero luego se tuvo que de-
sistir. 
Los viajeros son m u y escasos. 1 
E l gobernador es objeto de muchos elogios 
por la ímproba labor que viene realizando. 
I.a Unión General ha circulado boletines, 
anunciándose (pie los ferroviarios aragone-
ses no votarán por la proclamación de la 
huelga. 
V a r l a a n o t i e í a s . 
^ARAC.OZA 27. 23,20. 
l.os fenoviarios de la linea Hel -Norte se 
reun i rán m a ñ a n a para aprobar el regla-
mento. 
— E l servicio de correos para Barcelona se 
ha realizado con regularidad. 
Se intentó formar un tren de mercancías 
para Caspe, desi^tiéndose por tropezar con 
grandes dificultades. 
P)ii el tren que sal ió después d d rápi-
do de Madrid marchó una Comisión de obre-
ros de la Compañía , provistos de boletines 
para repartirlos entre los empleados de las 
estaciones inmediatas, para que se adhieran 
á la huelga. 
Desde Lérida comunican que en la estación 
del Arrabal se admiten, con reservas, nieican-
cías , que son expedidas á las estaciones 
fiosteriores por no tenerse seguridad de (pie K euen á sus destinos. 
Los soldados de Infanter ía , que perlene-
cieron al batal lón de Ferrocarriles, se han i n -
corporado á éste. 
E l alcalde ha visitado al cap i tán general 
por si se cree necesaria su intervención en 
el actual conflicto. 
E l despacho del gobernador es tá siendo 
visitadísimo'. 
L a C á m a r a de C o m e r c i o . 
ZARAGOZA 27. 23,45. 
Reunida la Cámara de Comercio en sesiém 
extraordinaria, ha acordado dirigirse por telé-
grafo á las Cámaras de Comercio é Industria 
de Barcelona, expresando el deseo de que 
maieben de acuerdo todas las Sociedades 
económicas para resolver con urgencia la 
si tuación. 
vSe ha formado una Comisión, compuesta 
del Sr. Paraíso y los demás presidentes de 
las secciones encargadas de seguir el curso 
y desarrollo del conflicto, para estudiar y 
procurar los medios que puedan facilitar una 
inmediata y satisfactoria solución. 
Paraíso conferenció después largamente 
con el gobernador. 
R a a a a d m i t e n m e r o a n c l a a . 
ZARAGOZA 2-. 24. 
Han telegrafiado de Lér ida á la estación 
del Norte que no se admitan mercancías 
para más allá, por no haber seguridad de 
que lleguen. 
Los ferroviarios del Norte se reúnen ma-
ñ a n a para discutir el reglamento. 
Se ha ordenado que las soldados de I n -
fanterí? que han sido empleade>s en ferro-
carriles sean incorporados al bata l lón de Fe-
rrocarriles. 
Los ferroviarios aragoneses reciben adhe-
siones para reanudar el movimiento. 
El i TARRAGONA 
• l a n o v e d a d . 
TARRAGONA 27. 20. 
De paso para Barcelona, han llegado los 
torpederos 2 y 45. 
Han llegado el nuevo gobernador mi l i ta r 
y el presidente de la Unión ferroviaria de 
esta sección. 
Diariamente sale de aquí para Barcelona 
un tren de ida y vuelta con maquinistas m i -
litares. 
E l Ayuntamiento ha acordado telegrafiar 
al Gobierno rogándole que obligue á las 
Compañías de ferrocarriles á que accedan á 
las peticiones de los empleados, sin tener 
en cuenta que con su egoísmo per judican-á 
toda la nación. 
Continúa la huelga sin novedad A las 
T o d a v í a no h a y huelga . 
CORUÑA 27. 
Va tomando visos de veroMinilitud la de* 
elaración de la huelga de los ferroviarfo!! 
de la sección-Uc La Coruña. Kl gobernador 
cont ináa adoptando precauciones. L i s Km-
presas de automóviles euLiegaron en el Go-
bierno c iv i l las tarifas de sus precios y laa 
demás txmdiciones pata el QQ80 de oue Se 
d e c í a l e la I n u l t a . \)c inipbmtav-e el s»r* 
vicio de auUis, eada coche podrá transpor-
tar 40 viajeros. 
El ministro do Fomento ha lekgr .diado 
á la jun ta de obivs del puerto, pae.^untan-
do el número di ' maquinistas y lo^oneros 
de que se dispone para utilizarles en el 
servicio de trenes si la huelga se plantea, 
contestándosele (pie sédo hay seis que ma-
nejan las g rúas de los muelles; pero que 
son incompetentes para aune! case. 
En el C.obierno mil i ta r siguen inseribiéu-
dose oficiales para prestar servicio de e.m-
duclores y revisadores y otros compatiblv-s. 
La policía vigila á ciertos elementos le-
vantiscos que se entrometen en los asun-
tos de los ferroviarios. 
EN PALMA 
R e s e r v i s t a s é B a r e e l e n a . 
PALMA 27. 19,5. 
Para Barcelona han salido varios reser* 
vistas, que servirán en la Compañía de fcHo* 
carriles de esta capital. 
Algunos empleados de esta estación con 
t inúan en sus puestos. 
L l sei vicio de mercancías pina Barcelona, 
y otras vías mar í t imas , se hace con canos. 
A r m a a reoog idaa . O p t l m i a m a a . 
SABADKU. 27. 22,10. 
A pesar de los rumores circulados, créese 
que los obreros de esta ciudad 110 secundarán 
el movimiento de los ferroviarios. 
Como medida preventiva, se han recogido 
las armas y explosivo^ de las armeríj is . 
La Guardia « v i l patrulla por las calles y 
vigi la estrechamente la estación. 
EN TORTOSA 
O b r e r o s e n e x p e c t a t i v a . 
TORTOSA 27. 21,15. 
El servicio de trenes entre Tarragona y 
Valencia Síigue con toda regularidad. 
Los correos de Barcelona llegan con gran 
retraso. 
Los obreros • ferroviarios de esta sección 
siguen en expectativa, esperando instruc-
ciones, 
EN MANRESA 
L a a g i t a o i é n a u m e n t a . 
MANRFSA 27. 24-
La expectación cpie existe es extraordi-
naria. La afluencia de públ ico en las esta-
ciones es grande. Entre los empleados del 
Norte reina agi tación. 
E l tren de Barcelona ha llegado con bas-
tante retraso. Han salido los trenes anun-
ciados, conduciendo pocos pasajeros. De 90 
empleados que hay en la estación traba-
jan sólo 40. 
En el expreso ha llegado la Comisión de 
ferroviarios de Manresa á Berga, cambian-
do en seguida impresiones con el Comité 
de huelga, enviando seguidamente al al-
calde anuncio de la déelaración de la huelga. 
EN MURCIA 
U n mitin. 
MURCIA 27. 19,20. 
Hn vista de la comunicación recibida hoy 
del Comité Central, la l 'nión Perioviaria 
ha decidido celebrar por la noche un mi t in 
para acordar la huelga. 
Han visitado al LM'beniadur, cnüe.uándt)-
le un escrito solicitando permiso para re-
unirse. 
L a a f e r r o v i a r i o s a c u e r d a n a l p a r o . 
MURCIA 27. 20,lo. 
Se han reunido los ferroviarios de la sec-
ción de Murcia para tratar de la huelga en 
vista de la actitud adoptada por sus compa-
ñeros de Barcelona. 
E l presidente, Francisco Barreda, ce lebró! a ,a huelga, acuerdo trascendental dice 
una conferencia con Barrio. ! ? (lne ha • * cualquiera que el sea, be-
Se ignora lo tratado. Sábese que el Comí-! nchcmso para los í ewov ianos , pues asi He-
té Central ha ordenado á Barreda que con-i H"e s ^ a r a (lue acaben los momeiUw 
voque á una reunión , la cual se celebrará 1 H Í L v 6 ' i ^ , • , , 
m a ñ a n a , á las nueve de la noche, para,acor-14 ^ <lue t',(1<,s ^ i n o c u l a ^ " d n o -
dar el m r o i Comité Nacional lerroviano, y quo 
'Con arreglo á lo que dispone la ley de!1'* 8010 (1c^a f(lue el P0"^011 ^ e r o salga 
uelgas, á las cinco de la taldc visitaron al aho1ra t n t t l ™ t J ^ " ü 1luede eH las 
obernador v le presentaron un escrito no- de los capitabstas. C r a n o v a c i ó n . ) 
P.M.MA 27. 21,30. 
Comunican de Mahón que ha llegado allí 
el vapor Isleño, en donde espera la 01 den dd 
embarcar el Regimiento de Menorca y trans-
portarlo á Barcelona. 
EN EL TEATRO BARBiERI 
C L M I T I N D E A N O C H E 
L 0 3 f e r r o v i a r i o s m a d r i l e ñ o s , en me-
dio de g r a n e n t u e i a s m o , v o t a n l a 
hue lga i p o r s o i i d a r i d a d . 
A las nueve en punto dio coni¡en/.o el 
anunciado mi t in ferroviario en el teat o de 
Barbieri, (jue, Heno totalmente, presentaba 
imponeute aspecto. 
J'J presidente, Sr. Barrio, expone el ob-
jeto del m i t i n , que es acordar si se va ó uo 
tres y mema de la tarde llegó un tren de 
;Harce1ona, saliendo otro para la capital de 
jCalalnña quinoe mnmtos después . 
»W> ha imm-bade á Reus. en 
nvoeado pava e^t» noebe una 
uvtítiios. feamión 
EN SABADELL 
tU '<f*v»r^ d»»1r*w^ (W^íltittf» (*» ÚiUrtAtt-
I . i dmide , w a t M * * <«a* p w ^ * * ) ' d i « i v n -
h 
g r r y  pre 
tificando la celebración de la Asamblea en 
el Centro ferroviario para acordar cu defi-
nit iva el paro. 
Se dice que el jefe de la estación ha reci-
bido órdenes para que se expidan mercan-
cías con destino á las estaciones de Mérida , 
Sevilla y Almería . 
J51 gobernador visitó al jefe de la estación, 
enterándose cómo están montados los servi-
cios. 
Se trabaja para ver de evitar el paro. 
EN VALENCIA 
Kl O e n t r a l de A r a g ó n . 
VAI.F.NCIA 27. 
Los ferroviarios del Central de A r a g ó n 
presentarán mañana las bases y concederán 
á la Compañía un plazo de ocho d ías para 
contestar. 
Trans'.-imidos éstos, si 110 aceptara las ba-
ses, se declararán en. huelga, secundándoles 
los ferroviarios del Norte. 
Han llegado fuerzas de Caballería del re-
gimiento de María Cristina. 
Fueron recibidas por el conde del .Serrallo 
y todos los jefes y oficiales francos de ser-
vicio. 
EN PAMPLONA 
PAMPLONA 27. 21,40. 
Mañana se reun i rán los ferroviarios de la 
sección de la linea de Castejón Alsasua. 
Circulan rumores ele que se acordará la 
huelga. 
EN LOGROÑO 
l a p l r l t u hue lgu i s ta . 
LOGROÑO 27. 21,30. 
Los ferroviarios de la sección de Logroño 
han celebrado una reunión para acordar la 
actitud que han de seguir, reinando un es-
pír i tu favorable á la huelga. 
Todos los trenes llegan con retraso. 
EN CÓRDOBA 
E n e x p e c t a t i v a . 
CÓROOHA 27. 
La sección de los ferroviarios Andaluces 
ha celebrado una reunión para cambiar im-
presiones respecto á su actitud, ante el con-
flicto actual, acordando permanecer en ex-
pce lativa, y en caso de no solucionarse éste, 
i rán á la huelga por solidaridad. 
EN LA CORUÑA 
L a P o l i c í a . 
CORUÑA 2/. 20,5. 
I>ws intiivitlnos «pie íormau el Cuerpo-de 
ÍVdirU bMU elevare iwa instaoeifr a) goher-
Jnadotf ciftm*i>do*c p » r a «U-sempeñar 
IwetwflpK píita <p* 5e \*t ooiVMilere ÚUÍM en 
iroso.«fe mi*- le» ImevM»»»*'» »k esla leeeiétr 
dfe^Men )<i huelgo. 
iíl Comité ha hecho cuanto ha podido por 
evitar la huelga, pero cpie, dada la si tuación 
creada hoy, es preciso sostenerla. 
Dice que ésta no es una cuestión políti-
ca, sino una cuestión de ambición que par» 
te del lado ele las Compañ ías , y por eso el 
Comité epiiere conocer la opinión de todos 
para después cumplir con su deber. 
Y os voy á presentar ahora—añade—la 
siguiente proposición: 
Caso de que el (Gobierno, cumpliendo suí 
palabra, mantenga la actitud de no consen-
t i r que las Empresas obliguen á trabajar 
á squirols y á no emplear el Ejérci to cu 
m á s servicio que el de hacer circular loa 
correos, ; debemos secundar la huelga de la 
red catalana? 
Dice después (pie quedan abiertos tref» 
turnos en pro y tres cu contra, y pide que 
se deje hablar á los oradores. 
El compañero Herrero habla en primer 
t é r m i n o ; pero ante las protestas que levan-
tan sus palabras, deja el turno a l compañe-
ro Ramírez , (pie comienza diciendo que los 
ferroviarios catalanes ban pisoteado los 
acuerdos del Congreso nacional de ferrovia-
rios ú l t imamente celebrado. 
Esto produce un escándalo formidable, 
que en vano la presidencia trata de cortar, 
y el orador grita que quiere ceder la pala-
bra al compañero Marañón , á lo que so 
opone el auditorio. 
Entonces el compañero Barrio propone que 
el acuerdo de si se va ó no á la huelga se 
tome en votación por papeletas, que se de-
posi tarán en tres urnas, una por cada en-
tidad ferroviaria de las existentes en Ma« 
drid. 
No es para relatado el escandalazo. Las 
voces aturden; las protestas continuas y 
ruidosas son imponentes; Barrio, ante la i m -
posibilidad de cortar el tumul to , deja la 
presidencia y sale al proscenio para ver si 
logra hacerse oír. 
Es imposible. E l Sr. Barrio espera á que 
se acabe el gr i ter ío , y aprovechando un mo-
mento en que amaina és te , trata de nuevo 
de hacer ver á los ferroviarios la conv«-
niencia de que el acuerdo que se tome sea 
en votación por papeletas. Pide calma y si-
lencio y ruega que se le oiga. 
Nunca me he humillado—dice,—jpero oá 
pido, si queréis de rodillas, que me escu-
chéis , que atendáis al Comité que habéis 
elegido, y si no, que le arrojéis de este local. 
Ropito- a ñ a d i ó - que á base de si el Go-' 
bienio mautienc su actitud actual, dcclaiéi?. 
si procede 6 no la huelga. 
Repilo que esta declaración debéis hacerla 
por votación, para que se vea clara la 
voluivtad de la gran masa ferroviaria, y oe 
niegi) qne para discutir esto, lo hagá is por 
huiioo. 
Vuestra ©Jialtacián — añaile -•es natural. 
Os vínteíf vejado:?, o p u u u d w , t e n é i s ajijáaa 
Me reiwndieaoioue»; pe-i*) sed prudente-. 
A «rfintnmaeión, y < uUi cuutimiae interrup-
ciones, hablan euátro com^añows, sin logra 1 
bacose ou a.penas y siii Ibg .u á entender. 
Sábado 28 de Septiembre de 1912. E L D E B A T E AñoII.-Núm .33r 
y cnloucf s barrio vuelve -á hablar, para 
proponer lo sigvütntyi 
—Paiu i^u- s e f a i m ^ s - < l i c e - ^ u á l es vues-
tra opinión, vainus á faacer una cosa. 
EsU nocht), aquf, los que sean ¡mtidariixs 
de la huelga levantaráu la mano, y después 
lo harán los que no quierau la huelga, y pa-
ra que pufthm inanik-'Star t ambién sv* oni-
ttióu Jos compíifieros une, j)or lo reducido ncl 
local, no han penetrado en é l , el acuerdo que 
se totue es^a mK-hc s<; ratificará m a ñ a n a , \>or 
votación, eu b Caea del Pueblo. 
—¿Quienes W>ll K s que quieren la huel-
• gfa ?-pregunta luepfo. . 
Como fo r resorte, la concurrencia se pone 
en pie y miles de manos se alzan.. 
S u e u í n grandes aplausos, y calladas que 
son, Patrio vuelve «á premintar: 
—¿Qhiénes son los que no quieren 
íiuelga ? 
(Míos echo individuos levantan su mano, 
y ante el i n.caf o, la masa congregada en el 
sak'm pcorrunvpe en una ovación estruendo-
sa, entre griú*s de ¡yiva Ja huelga! 
Dutonoes B.i t r io vuelve A hablar, y dice 
qtje ya es tá tiara la ' ac t i tud de los congre-
gados y ya re . ::abc cuál es la voluntad ge-
neral. 
—nucré i s la huelga—gt í la ,—y la huelga 
se h a r á ; es natunil que deseéis las reivindi-
caciones que OS.MHI debidas; es lógico que 
pidáis mcvjiiias que necesitáis rara v iv i r , y 
yo os digo <!uc el Conüté nacional, que siem-
pre se c-pa o y hoy cree qjje la huelga no 
debe ser, desde este momento, ante la de-
claración, (¡ue acabáis de hacer, se pone al 
frente vuestro y va á la vanguardia de este 
movimiento huelguista. 
Queda, pues, por vosotros proclamada la 
huelcra esta i u * l i t v y m a ñ a n a , en la Casa 
:lel Pueblo, se bajá la ratificación en vota-
ción, como --c ha aoordado. 
V pata terminar: ¡Compañeros , viva la 
l ' a ióu Ferroviaria! 
Viras ckmorosos á la huelga contestan a 
este gri to, y el m i t i n <sc da por temiinado. 
C o n t s s t s n d o á B a r r i o . 
Tas secciones ferroviarias de España han 
comenzado va á d i r ig i r telegramas al Comi-
té de MadríA, contestando á la pregunta qae 
se leí* hiro para que manifestasen su actitud 
sobre la huelga. 
Hasta ah» ra no puede señalarse una orien-
tac ión fija ni un criterio uniforme, pues las 
contestaciones están redactadas en diversos 
sentidos y expresando opiniones diversas. 
L a oct^tusl d a l C o m i t é . 
Según decía ayer tarde el Sr. Barroso, ha-
bhuido con lev periodistas, parece que al Co-
mité Central tic •JVTadrid ;lo animan deseos, 
de transigencia y de cordura, persiguiendo j 
evitar que los ferroviarios de la línea del | 
Norte secunden la huelga, declarando el paroi 
y abandonando sus puestas. 
L o s n r ^ v i n c i a s s 
Anoche ccWbraron una reunión para acor-
dar la conducta que hayan de seguir respecto 
de la huelga los ferroviarios bi lbaínos . 
Tos de la sección de Pamplona se reuni-.án 
hoy con igual objeto. 
C a m f s i ó n ú K u r o i a . 
Ha llegado á Murcia una Comisión de' 
obreros ferroviarios de la Compañía de Ma- ' 
dfid Zarago/a y Alicante, para cambiar im-
presiones con i los compañeros de aquella 
red. 
E n l a C a a a da l P u e b l a . 
E n cumplimiento del acuerdo tomado en 
la Asamblea de anoche, referente á la huel-j 
ga general, hoy se reun i rán los ferrovia-j 
r íos en la Casa del Pueblo para tratar de 
la ratificación de dicha resolución. 
Dado el entusiasmo que re inó anoche du-
rante toda la sesión, t iénese por indudable 
une el acuerdo de ratificación recaerá por 
absoluta unanimidad. 
NOTICIAS OFICIALES 
V i s i t a s a l m i n i s t r o d a ¡ F o m e n t a . 
tvu las primeras horas de ayer mañana v i -
l i taron al Sr. Villanucva los Sres. Poix y 
Maristany, para-tratar de la huelga de los 
ferroviarios. 
Después y en el ministerio ĉ e Fomento, 
conferencir.ion los Sres. Canalejas y Vi l la -
nueva. 
A f l a n í f a s f a e i o n e s de l S r . V H I a n u e v a . 
El ministro de Fomento, aK recibir ayer 
i los periodistas, dijo que el pioblema ferro-
viario no se presenta tan pavoíóao como quie-
re hacer creer la Prensa, siendo de lamentar 
que propale ciertos juicios particulares y 
publique noticias relativas á determinados 
acuerdos, que, como el del Ayuntamiento 
de Barcelona, m á s sirven para' alentar á los 
huelguistas, extraviando á la opinión, que 
para conllevar las cosas en los términos ele 
prudencia é imparcialidad que debe presidir 
en las actuales circunstancias. 
Las quejas del Sr, Villanueva se exten-
dieron hasta el punto de aludir al Obispo de 
Barcelona, por mostrarse púb l icamente con-
movido por la gravedad de los aconteci-
mientos, 
—Para demostrarles á ustedes—decía el se-
ñor Villanueva,—lo infundado de ciertas no-
ticias, he de decirles que todos estos innu-
m.nables telegramas recibidos, acuftan nor-
malidad en el servicio de viajeros y del tren 
de ganado de la red catalana. 
Comparó la e x t e n s i ó n de la huelga actual 
con las impor tan t í s imas habidas ú l t imamen-
te en Francia é Inglaterra, deduciendo de 
ello lo injustificado de los rumores. de gra-
vedad que se empeñan en lanzar determina-
dos e't'inentos. 
E l d i r e c t o r d a O b r a a p ú b l i c a s . 
Hl Sr, Zorita manifestó ayer á los repór-
ter* que, según telegrama del gobernador de 
Üarcelona, la .Sociedad de riegos del Ebro, 
jKm objeto de dar mayor impulso á sus traba-
ios,̂  está dispuesta á admitir 400 obreros. 
También liizo constar la normalidad en 
el servicio de trenes, opinando que los fe-
rroviarios de Zaragoza, á pesar de la huega 
anunciada, no irán á ella. 
Dijo también que, recibido el telegrama de 
l í a n i o , los obreros de Barcelona habían ce-
lebrado una reunión, nombrando una Comi-
sión para que conferenciase con el goberna-
dor de la provincia. 
G e s t i o n e s p a r t í o t i l a r e s . 
Preguntado el Sr. Barroso por el resultado 
que es tán teniendo ó que pudieran tener los 
trabajos que realizan, en Zaragoza el señor 
Para íso y en Barcelona los Sres. Sedó, Cal-
vet y otros, en pro de la solución de la huel-
ga, dijo que nada sabía, porque las gestio-
nes que realizan estos señores son de carác-
ter absolutamente particular, y las llevan á 
cabo con independencia del Ciobierno. 
M a n i f e ^ t a e i o n e s d o l S r . C a n a l e j a s . 
A l salir de Palacio r.ver el Sr. Canalejas, 
después de dar cuenta á S. M . de las últ i-
mas noticias de la huelga ferroviaria, se 
dir igió á su .domicilio, donde, hahlnndo con 
algunos periodistas, dijo que le ex t rañaba la 
facilidad en acoger y propagar rumores rela-
cionados con la huelga, notoriamente exa-
gerados, porque es práctica en todas partes 
que, lejos de eso, todas las clases sociales 
coadyuven á solucionar conflictos tan gra-
ves en sí como el nlanteudo. 
Elogió el Sr. Canalejas la sensatez de los 
huelguistas, que hace innecesaria la inter-
vención de la fuerza públ ica, y dijo c|ue es 
deplorable que se telegrafío desde BaredO-
na que escasean allí las subsistencias y Se 
hable de la ruina de la industria y del co-
mercio, no creyendo que se quiera que sen 
el Gobierno el que se incaute de las l íneas 
tttaudo las Compíiñías desatieo^en las pre-
jfcnskmes obraras. " ' ' ' • < . 
Manifestó é f Sr. Canalejas que víüi Tcaé-
^ouando loa huelguistas, y que é^tos elo-
gian sin reserva la actitud del C.obierno, es-
perando encontrar ana fórmula de arreglo, 
y añadió qne, s egún los gobernadores, en al-
gunas provincias los fenoviarios no son 
partidarios de la huelga. 
El Golúeinu añadió quiere que este com-
flicto termine sin odios n i sangre, y dijo 
que si el contlicto se extiende, el Gobierno 
cuenta con 100 maquinistas y más de 300 
fogonero.; [jara hacer frente á las circunstan-
cias. 
El Sr. Canalejas manifestó que el directen* 
de la Compañía de M . C. P. le había dado 
se^u.ridatles del personal á SUS ónlenc-i, y 
t e n a i n ó diciendo que lo que él pide á todos 
es serenidad, para evitar el empleo de la 
fuerza. 
Mabianda OOM B a r r a s e 
El ministro de la Gobernación, refiriéndo-
se anoche á la unanimidad con que fué de-
clarada en Madrid la huelga general en la 
Asamblea celebrada en Barbieri, decía qne 
parece que la cosa va tomando color y ca-
lor, y. hacía resaltar este entusiasmo por la. 
luu-lga con la tranquilidad que reina eu 
Barcelona, donde, según el ministro, no ocu-
rr ió eti todo el día de ayer .otro incidente 
que unas pedradas lanzadas contra un tren. 
C e n a e j o de m i n i s t r e s . 
Anoche manifestó el Sr. Barroso qne hoy, 
de once á once y media de la mañana , se re-
un i i án los ministros eu Consejo. 
Tendrá éste lugar en el ministerio de la 
Gobernación. 
i n l a n t e r i a á V a l e n c i a . 
Ayer marchó á Valencia, para relevar las 
fuerza.-» de aquella guarn ic ión enviadas á 
Barcelona, el segundo batal lón del regimien-
to inmemorial del Rey, n ú m . 1, de Infan-
tería. 
Va mandado por su. teniente coronel, don 
Rafael San tamar ía , que lleva á sus órdenes 
al omaiulante Sr. Alvarez Ponto, á los ca-
pitanes Cerdero, Lizaur, Suárez y Piña l , y 
á los tenientes Castaño, Ayudante, Sánchez 
Molina, Berenguer, González Pona, j imé-
nez Millas, Fernández de la Puente, Pames 
Izquierdo, Gareua Agui la , Cerón y Zappino. 
Ixxs expedicionarios fueron despedidos por 
el capi tán general, Sr. Marina. 
T e l e g r a m a s « f i l i a l e s . 
En el ministerio de la Gobernación se re-
cibieron ayer mañana los siguitntes telegra-
mas oficiales, relativos á la huelga ferrovia-
ria: 
TAURA'.ONA (8,30 ra.) Gobernador ci-
v i l á ministro de la Gobernación: 
aTengo el honor de comunicar á V, E, que 
la reunión celebrada anoche, á las diez, pol-
los obreros ferroviarios de las líneas del 
Norte y M . Z. A. (red catalana), en Reus, 
tras larga y accidentada discusión, acorda-
ron dirigirse por oficio al Comité Central 
de Madrid, diciendo que la sección Tarra-
gona-Reus-J^étida desea secundar la huelga, 
y espera que el Comité pregunte al resto 
de las secciones del Norte si están confor-
mes con ella, esperando á que el Comité 
contetite para realizarla. Protestaron los de la 
sección catalana, dando lugar á un gran 
escándalo, hasta el punto de que la policía 
tuvo que ser requerida para garantir le vida 
del presidente.» 
• 
BARCKI-ONA 27 (10,11 m.) Gobernador 
c iv i l á ministro de la Gobernación: 
•Tengo el honor de comunicar á V . E. que 
en los talleres de la estación del Norte aban-
donaron el trabajo todos los obreros, me-
nos 25, que, por orden del jefe, también se 
retiraron. 
Eos capataces y personal de oficinas de 
los mismos permanecen en sus puestos. 
De Manvesa me comunican que el personal 
de la estación se ha retirado, dejando de 
hacerlo el jefe, subjefe, expendedor de b i -
lletes, un .guarda-agujas y cinco mozos. 
En la estación de Sabadell también han 
abandonado el trabajo todos los empleados, 
menos el jefe. 
Las fuerzas de la Guardia c iv i l y las de 
los Cuernos de Seguridad y Vigilancia, que, 
combinadas, tengo distribuidas por la capital 
y pueblos agregados para prevenir cual-
quier intento de huelga general, no acusan 
hasta ahora novedad.» 
BARCELONA 27, 10,25 
Gobernador c iv i l á ministro de la Gober-
nación: 
Tengo el honor de comunicar á V . E . que 
por la estación de Francia, M . Z. A . , ha so-
lido un tren correo para Port-Bou (por Gra-
no'ilers), conducido por un teniente de In-
fantería y llevando 150 viajeros y algunos 
soldados, A las seis y cuarenta salió el co-
rreo para Madrid, por Reus, conducido por 
un oficial de Ingenieros, con 70 viajeios. A 
las ocho y veinticinco salió otro tren para el 
Empalme, por el l i tora l , yendo conducido 
por ingeneros militares y llevando 62 viaje-
ros. A las ocho y cuarenta y cinco salió orto 
para Tarragona, {levando 74 viajeros y algu-
nos soldados; este tren iba conducido por un 
cabo del Cuerno de Ingenieros militares. De 
la estación del Norte salió un tren correo 
para S in Juan de las Abadesas, A las seis 
y veint i t rés , otro para Manresa. A las siete 
y cuarto, el mixto para Zaragoza, con n o 
viajeras, y á las ocho y veint i t rés otro para 
Mameso. A las ocho ha llegado de Miranda 
un treu con ganado, y á las ocho y cuarenta 
y cinco el procedente de Zaragoza, con m á s 
de 300 viajeros. Se está preparando h salida 
de varios trenes de mercancías . 
LiíRinA 27. 3,10 m. 
Gobernador c iv i l á ministro de la Gober-
nación: 
El tren r á j a l o formado aquí salió á la hora 
rcglaiuenlana; ignalmente ha llegado el 
mixto de Tarragona n ú m . 260. Espérase el 
tren correo de Barcelona, qne trae cuarenta 
y nueve minutos de retraso. Eos comisiílíia-
dí>s huelguistas han llegado hoy en aiiitomó-
v i l . Mañana se celebrará la reunión anun-
ciada por la Sociedad ferroviaria. 
El Sr. Barroso recibió el siguiente del go-
bemulor de Barcelona: 
tTengO el honor de comunicar á V. E. que 
se han rcsUiblecido los servicios en Mamv-
sa y Sabadell, por otro personal, t ambién 
tle ta Compañía , 
El comandante del puesto de la Guardia 
civi l de Caldas de Montbuí , en Manyeu co-
mún icxi que á las veinte y treinta de ayer 
en el ki lómetro 3, fué apedreado el tren nú-
mero v, resultando con dos cristales rotos 
de ivn coche de segunda y uno de la 
quina. 
Ha llegado á Tamisa en automóvil \ 
Comisión de huelguistas, intentando que los 
obreros de aquella estación secuudafau el 
paro, sin conseguirlo.» 
na-
Movimianto de t r e n e s . 
En el ministerio de la Gobernación nos fa-
cí lita ron anoche la siguiente nota oficiosa 
del movimiento de trenes habido aver en 
la red catalana. 
«El movimiento de trenes en las l íneas de 
M . Z . A. ha sido: tren n ú m . 200, correo para 
* ' 110n m'im* 701' pora Zara-
; tren ininr. 112, correo pana Tarragc-
num, 133, correo para Mata ró-
tren num, 845, correo para Zaragoza; tren 
™ a ; , 2 M , COrrc0 pa,a I,ort-l*ou; tren núme-ro Q24, correo para Zaragoza, 
I W las l íneas de la Compañía del Norte, 




E l i P A T R O N O 
V 
E ü O B R E H O 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o 
Del Co-ngreso de la Conjcderación general 
del Trabajo que acaba de celebrarse en el 
Havre, la única conclusión que se saca es 
que esa Confederación no es sino una asocia-
ción revolucionaria y antisocial. 
Ya lo sabíamos, pero el ciudadano Crif-
fuelhes no ha tenido pelos en Iq lengua para 
fraclamtkr que la vasta agrupación de que es, 
rt>n otros vivos de la misma iay,i, uno de 
los agitadores más activos, era t ía ilegalidad 
pentmnente.» 
Nada más exacta que esta definición. Los 
obreros, es decir, los que t:abajan con las 
manos, en lugar de considerarse, como traba-
jadores con el mismo t í tulo que los que ga-
nan el pan de cualquiera vianera honrado, se 
complacen en rebajarse al nivel de viles »u'r-
cenatios, odiosamente explotados y reduci-
dos á le cani ic ión di ' parias por ¡os patronos 
que los emplea» y de quienes, en realidad, 
son fiimplcmente los colaboradores. Para 
emanciparse de e*e estado miserable y degra-
dante, no ÍMy más que estos medios: la aC' 
ción directa, el sabotage, la d e s t r u n i ó n de 
la Patria, el ant imil i tar ismo, etc. He aqu í so-
bre qué han girado todos los discursos y to-
dos los debates del Congreso de la C. G. T., 
acumulando sofismas es túpidos , mostruosas 
utopias v paradojas imbéciles. 
Es la 'labor de siempre por parte de eso» 
agitadores que no trabajan, pero comen: la 
de humillar á los obreros inculcándoUs la 
idea de que forman en ¡a nación una. casta 
aparte de seres degradados y juera de la 
ley, siendo asi que, en realidad, el obrercf 
inteligente y hábil no es otra cosa, en su es-
pecialidad, que un artista. En todos los ofi-
cios, el obrero hábi l gana salarios honrosísi-
mos, que á veces se elevan hasta 25 jrana/s 
al día. £1 número de los que ganan de ocho 
á diez f>ancos es considerabil ís imo. Además , 
nadie es más libre, más independiente que 
el obrero, una vez terminada su Uxrea. So-
ciahnente, está mucho mejor qne los em-
pleados en las oficinas y goza de. mayor bien-
estar—si no frecuenta 10$ cabarets que los 
humildes funcionarios. 
E n realidad, considerar al proletariado 
como una casta de ilotas es una burda inven-
ción revolucioncria y una concepción, dema-
gógica. . . 
E l o-brero tiene, además , los medios de 
defenderse y de velar por sus in le r í scs sin 
necesidad de la Confederación general del 
Trabajo. 
Esta no es i'ttil más que para los agitado-
res, y he aquí por qué no es la tal Confede-
ración más que una agrupación política y 
una asociación revolucionaria en estado per-
manente de conspiración contra la sociedad 
y aun contra la clase obrera. 
E C H A U R l 
25 Septiembre. 
P O L I T I C A 
EN ESTADO 
El ministro de Estado recibió ayer al Cuer-
po diplomático. 
Asistieron los embajadores que están en 
Madrid y los representantes de las Legacio-
nes americanas. 
El primero en llegar fué el Nuncio de Su 
Santidad, que conversó largamente con el 
señor ministro de Estado, cambiando impre-
siones sobre la si tuación de án imo y los 
propósitos del Gobierno en lo que se rela-
ciona con la presentación de la ley de Aso-
ciaciones. 
Después llegó el Sr, Geoffray, que al salir 
se encerró en una gran reserva, y trató de 
eludir toda conversación respecto al final del 
Convenio franco-español sobre Marruecos, si 
bien los periodistas sacaron la impresión de 
que la firma del Tratado está muy próxima, 
hasta el punto de creer, como afirman los 
que se dicaji enterados, que t endrá lugar el 
30 del mes actual 6 el 2 del p róx imo Octu-
bre. 
COMBINACION DE PERSONAL 
Con motivo de la vacante que existe en 
DE MI CARTERA 
E ü A T E Í S | V 1 0 
V 
E ü S U I C I D I O 
A n t e c e d e n t e s y c o n s e c u e n c i a s 
Un |KM-i6dico (no no cual «-n «-sto insianlo) dodicA 
uutw oouicuUrioH pLuhilenw á Iti QHttMilVticA vordíi-
duraiiifiitu horrililo do los suieidtVH. 
Cjwla d í a MJ uitvlfl más Rento, y lo qti« <« njttí 
iib.itmlo, múd moiistnioso, \m auttan ya IUIKIA 
\<Ú nirtoal ¿Sf üabóia iK>r (̂ l¡('••.,... c£oc c&Oir cansft-
A<M do U vidu»... El periódico k quo mo vc«go 
refiri«id<» hiico. ¡como no!, BUS oorreHix>iidionte« 
«piniUiB» filaíf&B&vs, no perdenando cuatro liiffftm) 
(i'iiQiiuwi do socioioRÍiv !m,ra.tH. «Hay <iiw educa.!* al 
pUbbto*, «hay quo bu«-ar el equilibrio económico, 
con Boluciüiua proffrttMvai», «hay quo limitar e\ ni\-
moiu do lo« Toncidod, »i>bt\í los omdotf (fmviú coi» 
todo ol ]H.«« do ana ivml)iciouc« y do su »<! do oro 
la faliMiao do l<« triun/adoivtt y do leo pudionU*». 
Iw» oterfaft eanción, los miauios wx-mw» do «piro-
IOIÍUÍA» rotórico, que, vaciades co la práctica, nólo 
han eorvido para alinuar c< u bechofl HU fracano! 
Caboliofue... l 'n p-vo de lógica y ua poco do OK-
Ukiio do la rmlidad. Aquí loa ciudadímea no M 
noban;m el puacueao, ni so ctielgim do uu moutaii-
to, ni oo1 atraviofiftn do un tiro la fosera por incul-
tura ni i)or hambre. l¿sta será, ou definitiva, i » 
cnus» «¡luncdií'Ja», 4 su vez oonsocuoncia do cau-
muy divoraüo... 
La ludia por la vida efl un ini|)ciativo do la vida 
uiisma, do quo no so logra uustraor nodio ó c¿«i 
muiio. 
¡ 1'obr.íza. mwcria en loa do abajo! Pero, ¿ca quo 
no sufro e«a miseria, «agravada», la claoo inedia? 
¿Es acaw menos |K>bro el ompicado de iX)i« mil 
rúalos ó do ocho mil... ó do dior mil,, coa una fa-
milia numororta., quo el tranviario ó el picn-podroro, 
oon don peaet-an do jornal? 
¿Qué ropresenta <*a diferencia do soldada oivtro 
d artoeano y el cabnllon» «á jornal», si el nudio 
ambiente, el decoio público, las (X'nvcnieminfl so-
cialos, ote., han m-ado una inmensa legión do pro-
lotarico do levita, quo viven «peor», muclnVimn 
peor quo ol obrero con blusa y alpargaíaa?... }*o, 
no so suicidan por coo ó millares lao gentes; se 
suicidan i)orqne dentro tfo] «niatorialin:no» puro, él 
wiiridio en una FO!lición perfcvtamento kSgioa, y OFO 
malerialiamo, base do muchas pn»)!«igandi'«, so va 
ndiioMiindo de jos cerebros y do las ooncionciotí. 
«No hay otra vida.» «Aquí concluyo todo.» «La 
muorto os un mioilo inao-abablo.» «La vida, una tor-
tura, un suplicio pura ol quo no tuvo la suorte 
do onoontrar honono y riqticosas.» 
¿Sí* ¡ Pues venga ef» revólver ó e«> frn«qmto d© 
ácido prúxico, y... á «donnir»! A veces, la oonclu-
sióu suelo ser otra. «Vo «>y un hombro como eec* 
oti\-« que br¡ll;¡ii en las altura-s del poder y do la 
riqueza.» «Yo quiero ser como ellos, y no mo con-
formo con sor lo que soy; antes mo mato, y una 
vez decidido á suprimirmo, ¿IKII1 qué no darme oí 
gusto do suprimir á unos cuontoo do OHOS seftoreH?» 
Y el «suicidiw» cambia ol revólver 6 el Yinduoto 
por una bomba de inversión... Esto es todo. 
He ahí el antocedento y las oonsocuoncias... 
La última palabra do estos saperiiombnf pro-
grcwvoo es esa, «animalizar» al individuo, amui-
carlo, oon el tesoro de sus creencias, el gran (««oro 
do la esperanza en una suprema justicia... 
Y ya lo veis;... ¡Hasta los niños so levantan 1» 
tapa do los sesos, «canwidos da vivir»!.,. 
CURRO VARGAS 
L A FIRMA DE A Y E R 
S. M . firmó ayer los Reales decretos si-
guientes de Fomento: 
Concediendo la grau cn\z del Méri to Agrí-
cola á D. Víctor Cruz Manso de Zúñiga . 
—Nombrado comendadores de la misma Or-
den á D. Francisco Pascual Mart íuez de 
Quinto y á D. Prudencio de Berás t egu i ; y 
caballeros, t ambién del Méri to Agrícola, á 
D . Ju l i án Pérez Tejada, D. Genaro Asina 
H e r v á s y D. Ignacio Caballero. 
—Reformando el art. 32 del reglamento 
Toledo y la creación de unas jefaturas de j general para organización y régimen de las 
Obras públ icas en Canarias, se prepara una Juntas de obras de puertos 
m í x t o " t ^ n ^ m ^ 1 1 ^ ^ t ^ n ' ^ ' ^ 1 ^ B ^ l k ^ . UUAAU, « e n uu . d . n i e r c n t i r í n Q • t*^« . ¿ A *>I 1 : 
270> unxtt*, 
combinación de ingenieros que alcanza á va-
rias provincias. 
LOS CUBANOS 
E l Sr. García Prieto recibió ayer á la mi -
sión extraordinaria, que para asistir á las 
fiestas del centenario de las Cortes de Cádiz 
envía la Repúbl ica de Cuba. 
OBREROS QUE SE NECESITAN 
I v a Sociedad de riegos del Ebro admite 
400 obreros mediante condiciones que darán 
á conocer á los interesados, según ha mani-
festado el señor minis t ro de Fomento. 
BANQUETE DIPLOMÁTICO 
Se va á empezar á alfombrar el ministerio 
de Estado, y se han tomado medidas en el 
patio de la derecha, para colocar las mesas 
que se preparan para el banquete con que 
el p róx imo lunes, por la mañana , obsequiará 
al Cuerpo dip lomát ico y Misiones extraor-
dinarias que han enviado las Repúbl icas 
americanas á las tiestas del centenario de las 
Cortes de Cádiz. 
E l almuerzo cons tará de 90 cubiertos, y á 
él asis t i rá el Gobierno. 
NO E S CIERTO 
El señor subsecretario de Hacienda mani-
festó ayer que es inexacto, como dijo ayer 
FA Imparcial, que él esté indicado para ocu-
par la Fiscalía del Supremo. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
IC1 gobernador de Zaragoza telegrafía que 
en el pueblo de Codos se amot inó el vecin-
dario contra el recaudador de contribuciones 
y la pareja de la Beneméri ta que le prote-
gía . 
Salieron para el lugar del mot ín , fuerzas 
de los puestos de Daroca j Moluenda. 
El gobernador de La Cortina dice que el 
jefe del puesto de Santiago le comunica que 
la Beneméri ta h i r ió ayer gravemente, en !a 
carretera de San Ju l i án , á un individuo, en 
cuya persecución salió por hallarse reclama-
do á causa de varios robos cometidos. 
n i — — » • » • » - — — — 1 
I D ES DR. O ISAi -A. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
á l a P r e n s a l i b e r a l 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 37. 18. 
La noticia que publica el periódico E l I m -
parcial expresando que el Pontífice ha deli-
berado acerca del aumento de la renta que 
disfrutan los Cardenales de la Curia Kouia-
na en la suma de 40.000 l iras, es absoluta-
mente inexacta. 
Ha llegado á Roma eT ministro de Relacio-
nes de Montenegro, Sr. Tomauovio, para 
conferenciar con su colega el ministro de 
Estado del Gabinete italiano, Sr, Dísangiu-
liano, acerca de la inquietante s i tuación crea-
da en torno de la embrollada cuestión de 
4, mercanc ías ; t ten nú-
Ion 2 ^ ° ? ^ trren ̂  2 ^ «»PWO; t t*n 
num.. a . ss j^tranvía ; tren núm. tran-
)9, uea uunju a.a6i, traovía.^ ros 
E l insigne inventor Guillerífre Mareen!, 
herido eu un accidente antonumllsta cerca 
de Spezia> jnejora notablemente, 
Las heridas sufridas p<jr f , ilustre I ta l i^J Por el nombra y "poV el apodo, ya que 
.no van en « U a d& t s u * 
—Nombrando ayudante mayor de Obras 
públicas á 1). José Cánovas Mai t íuez . 
De Hacienda: 
Fijando en 17.03t.041 pesetas el capital 
oue ha de servir de base para la l iquidación 
de la cuota que corresponda exigir por con-
tr ibución mín ima en el ejercicio de 1911 á 
la Sociedad de t r anv ía s de Barcelona. 
—Idem en 2.391.744 á la Compañía gene-
ral de Tabacos de Fil ipinas. 
—Idem en 2.248.397 pesetas á la Sociedad 
extranjera Unión Espagnole de Fabriques 
d'engrais de produits chimiques et super-
phosphates. 
—Idem en 1.818.327 pesetas á la Sociedad 
extranjera Pirel l i y Compañía . 
—Idem eu 491.843 pesetas á la Sociedad 
extranjera Cotonificio d i Consigliano Si-
gure. 
P a r a -'Chiquetete". 
¿ Ustedes saben quién e.» Chiquctcte f 
Pues es un pelmazo nacido en Málaga, pal-
sano, por tanto, de los boquerones, pero con 
mucha menos sal que éstos . 
Este Chiquetete, á quien yo quiero y ad-
miro , por su cortedad de t i 11 a--sesenta cen-
t ímetros menos que D. Valeriano,—me está 
mareando desde hace unos d í a s con la pre-
tcnsión de que escriba algo de éi eu EL DE-
II.VTH. 
— i Anda, hon;(bre—1110 dice el enano do 
M á l a g a ; no seas asi! | Escribe algo de mí 
eu tu per iódico! ¡Di una tonter ía muy gran-
de, para que y o pueda meterme luego con-
<ígo en el The K o n Teche. 
Y yo, que como digo antes, siento gran 
car iño por Chiquetete,—que por cierto al 
entrar ahora de capataz en el semanario de 
Kas taña res , se ha quitado la barba, para que 
no reconocieran en él á aquel barbudo chi-
qui t i l lo que vendía décimos de la Lotería. 
Nacional por el a ñ o 68;—yo, que quiera; 
mucho á este pequeño D. Valeriano, voy á 
complacerle diciendo las dos tonter ías miás 
grandes que se me ocurren en este momen-
to, para que pueda meterse conmigo en su 
periódico el domingo próx imo. 
¡ V a y a n las dos grand í s imas t on t e r í a s ! 
—Pero, ¡ qué buen matador de toros es La-
n í a ! 
— i Qué gracioso y qué chirigotero es Chi-
quetete! 
Me parece, querido amigo, que quedarás 
satisfecho de las dos ton te r ías que acabo de 
decir. 
Ahora, el domiugol puedes escribir en el 
The Kon Leche un ingenioso ar t ículo me-
t iéndote conmigo..., s i Kas tañares y l'eyc 
L a ñ a te dejan y te lo escriben. 
jvSalud, anciano! 
L a R©vorto . . . ó mi 8 r . A s u a t í a . 
O las dos cosas si ustedes quieren, por-
oue yo no sé todavía á qué carta que-
(yirme. 
Ello es que hace muchos anos conocí u to 
buena moza que se dedicaba á matar novl 
Hos, llamada María Sa lomé, la Reverte 
duda que se trataba de una mujer. Pero des-
pués de permanecer en esa creencia pot es-
pacio de treinta y seis años , he aquí que 
la antigua señá María se planta en me-
dio del arroyo, gritando: 
—¡Al to ahí , caballeretes! ¡Yo no soy lo 
que ustedes piensan ni me llamo como us-
tedes creen! Yo soy un buen mozo á carta 
cabal, nacido en el barrio de las Vistil las, 
y mi nombre y apellido es el de Agus t ín 
García .. ¡Y mato más que Mazzantini, ese 
pelmazo que se ret iró del toreo en cuanto 
le anunciaron que yo iba á salir á las p a-
zas taurinas á disputarle las palmas, la glo-
ria, la luz y las contratad. 
Así estuvo gritando durante mucho tiem-
po la señá María. . . ó el señor Agus t ín por 
esas plazas, plazuelas, calles y callejas que 
tiene Madrid, hasta que D. Ildefonso Gó-
mez ha tenido á bien contratarle... ó contra-
tarla... para que salgamos de dudas y se-
llamos en definitiva si es él ó ella. 
. |AimquQ para nosotros ha sulo siem-
pre é l ! -
La solución nos la darán m a ñ a n a domin-
go unos novil l i tüs del Sr. Gómez, que eŝ  
tán ya cbnveuientemente preparados eti los 
corrales de la Plaza de Toros de Vista Ale-
gre. 
Con A.-ustiu. la Reverte, a l te rnarán A n -
tonio Lobo y Manuel J iménez Pastor, de 
Cartagena, nuevo en esta Plaza. 
L a c o r r i d a do ayo r . 
A causa de la lluvia fué suspendida la 
corrida de toros extraordinaria aniiiK iada 
para ayer tarde, y eu la que Vázquez I I y 
Gallito I I I iban á tomar la alternativa de 
manos de Vicente Pastor y Rafael Gómez, 
Gallito, respectivamente. 
La corrida suspendida difícilmente podrá 
celebrarse este año, por lo avanzado de la 
temporada y por ser contados los d ías en 
qne Joselito el Gallo no tiene toros eu pro-
vincias. 
h l hombre Mosquera está desesperadís imo 
con la suspens ión , toda vez que los ocho mi l 
duritos de ganancia l iquida que tenía em-
bolsillcdos, ha tenido necesidad de sacarlos 
muevamente, para devolvérselos á sus aute-
riores dueños , y á la vez poner seis ú ocho 
m i l pefHítas, p a n Ragat los gastos origina-
dos por la suspensión. 
¡Y todo porque al Sr. Fernández Llanos 
no le pareció el día de ayer propio de to-
ros ! 
¿ Resultado de la apreciación as t ronómi-
ca de nuestra autofMad gubern i t iva ? 
¡Un buen negocio el de ayer para usted, 
m i querido D. Indalecio! 
L a de m a ñ a n a . 
Mañana domingo, si el tiempo y el señor 
Fe rnández Llanos lo permiten, se'celebra-
rá en la Plaza de Toros madr i leña u i f i co^ 
rrida extraordinaria, en la que serán esto-
queados seis cornúpetos de Carreros por los 
espadas Francisco Mart ín Vázquez, Agus-
t í n García Malla y Alfonso Cela, Celita. 
D O N S l l . V K R Í O 
sn figura tío t t n í a nada de femenina, no cabía. 
T E L K Q J I A M A S O F i C I A L S S 
Desprendimiento de tierras 
V a r i o s e b p « r o a her idos* 
E l director de Agricultura ent regó ayer á 
los periodistas la siguiente nota oficiosa: 
tDirccción general de Agricul tura, Minas 
y Montes. Negociado de Minas y Aguas 
sub t e r r áneas : 
Accidentes ocurridos en la provincia de Huel-
va en fecha 26 de Septiembre tgiz . 
Mina E l Permnal, en té rmino de Calañas , 
situada sobre la l ínea de Zafra á Huelva, 
á unos 80 k i lómetros al Norte de la capital. 
Propietaria, Sociedad francesa Piritas de 
Huelva. Obreros empleados: interior, 590; 
exterior, 204; chicos, 25. Total , 819. Explo-
ta minerales de azufre, con una producción 
anual de 276.000 toneladas. 
Telegramas de la catástrofe.—Ingeniero 
jefe á director general de Agricultura.— 
Transmitido el día 26 á 3,35 de la tarde.— 
Cumpliendo órdenes V . L , pongo en su co-
nocimiento que nueve m a ñ a n a , minas Se-
gunda Siles, en Calañas , propiedad Piritas 
Huelva, ocurrido desprendimiento en la co-
municación de un pozo de baja de relleno 
en la extremidad O. de la octava ftja del 
tercer n ive l . Este accidente no compromete 
otros trabajos mina ni entrada y salida per-
sonal, pero ocasionado algunas víc t imas , no 
;ábese número . Personal técnico obrero tra-
baja activamente salvar obreros sepultados. 
Salgo lugar catástrofe, desde donde segui-
ré telegrafiando. 
Segundo telegrama. Transmitido día 26 
11,55 noche.—Amplío telegrama anterior so-
bre accidente mina .Segunda Siles, de Cala-
ña .—Van ex t ra ídos tres obreros: uno leve 
y dos graves. Se trabaja activamente cons-
truyendo fortificación con madera, que per-
mita avanzar sin gran peligro en el salva-
mento de los demás , que supónese sean 
siete ú ocho; cont inuaré telegrafiando.» 
dor M . De Grai l ly , muerto d a de «Í 
tiembre de 1911. Beft 
El monumento, de granito azul ^ , 
del arquitecto M . Gastón Ucrnter! ra 
Presidi rá la ceremonia el coronel i r 
chaner, inspector general de A e r o n á m i ^ 
mi l i ta r . ut»»tica 
E x p o a i o i é n . 
Del 26 de Octubre al 10 de Noviembr^ 
celebrará la cuarta Expo iddón iuteruar'^ 
nal de la locomoción aéiea. 0' 
Se espera que sea interesante en an 
grado. 
Asis t i rán los mejores coikstrnctores fr 
ceses y extranjeros. &ri' 
Ixw ministerios de la Guerru y (je j ^ , . 
ua tendrán en ella sus respectivas secel ' 
nes. U de Marina tendrá guardia penin* 
nente de marineros; la de Guerra estará ' 
cargo de los zapadores aerosteros. 
Un g r a n invanto. 
,!":u,'ÍN 17,30. 
Kl capi tán aviador lldebhvan, uno de loa 
más diestros y arriesgados eu la luivegación 
aérea alemana, trabaja sin descauso por en! 
contrar el medio de producir en los aires 
una nube semejante á las miturales, p^S 
poder ocultar el monoplano á los ojos *3 
enemigo. 
U n a a v a r í a * 
VIU,KCOI;UI.AY 27. 14,5. 
ICst i mañana , al terminar In revista de 
la flota aérea, el aviador Mayétl quiso ate-
n i / a i de t rás de la línea formada por log 
monoplanos, y rompió las alas de uno de 
éstos y el t imón de profundidades. 
E L D S ñ E C T O R D E L T S M B R E 
Ayer falleció en Madrid el director ¿ d Tim-
bre, D. Antonio M . de Tíldela, representante 
del Estado en la Compañía Arrendataria. 
E l Sr. Navarro Reverter estuvo en el do-
mici l io del fallecido, donde dejó tarjeta. 
CRÍTICA T 2 A T R A L 
H O R R I B L E HURACAN 
P O R T K U í G R A P O 
TOKIO 26. 
U u tifón ha causado numerosas víct imas 
y grandes estragos. 
Los pescadores de Sapnoro han perdido 
400 hombres. Faltan varios torpederos. Mi -
llares de familias buscan asilo en Sifón 
Haichi . 
En la r e g i ó n - d o n d e el huracán fué más 
violento, todos los edificios se derrumbaron, 
habiendo sido destruidos los templos, tea-
tros y escuelas, y uesaparccieiuio bosques 
enteros. 
E l paisaje es tá de.-conocido. 
Paquebot á piqua. 
TOKIO 27. 
Dicen de Ferronosak que el paquebot 
Houai-Sahamos, que había costado fuertes 
s ü m a s , se ha ido á pique. 
DE AVIACIÓN 
POR TBtáCRAPO 
Un vue lo do Gui l lo l . 
CALAIS 27. 13. 
E l aviador Guillot se ha elevado con 
viento Nordeste, aterrizando á las doce y 
media en el aeródromo de Aix-Ies-Mouh-
neaux. 
R e v i s t a y o v o l u c i o n e a . 
VlLLUCOJl/nLAY 27. 11,30. 
M u y temprano ha licuado M . Millerand al 
campo de aviación, dirigiéndose en segui-
da a los hangars, donde se hallaban ex-
puestos 72 aeroplanos. 
En un aparato de dos plazas evolucionó 
un teniente aviador y un zapador. 
Millerand reunió á los oficiales aviadores 
é hizo la critica de la aviación, felicitando 
a los in t réoidos aviadores. 
A las ocho menos cuarto se elevaron 20 
m á o u i n a s , llevando rumbo Este, 
E l resfo sa ldrá esta tarde. 
Un m o n u m e n t o . 
. . , RlONY-L/V-R()NNI?USTí 37, 13. 
.«ÍI domingo *se verificará la innu-
^uiacion., del .monumento q u e j a Unión do 
Sociedades .francesas de sports ha MSLS 
dedicado á la memoria deTwbteiSX k S : 
Ü O S E S T R E N O S 
CERVANTES 
'Xas coaaa de la vida". Saineto en dos 
actoe do los Sres. Muñoa Seca ; 
y T é x o z Fernández. 
wSi los autores del juguete cómico que 
tiiiiiií ') auoyhüi'cu el teatrito Cervantes fue-
sen amigos de multiplicar los t í tulos, cual 
Ricardo de la Vega, de t rás del que figura eu 
los carteles hubieran puesto: «A un pillo, 
otro mayor» . Porque, realmente, una serie 
de pil lerías creadas, de bis cuales unas se 
apoyan en las otras y necesitan de las otras 
es lo que mantiene el tinglado en la especie 
de casa de Tócame Roque que resulta á las 
primeras de cambio Villa Tula. 
El argumento es muy sencillo, muy viejo 
y muy repetido; por ende, muy vulgar. Pe-
| ro seguramente no fiaban en la originalidad 
el éx i to los autores, sino en los tipos, en 
las situaciones, en el diálogo, en la gracia 
na tu ra l í s ima y saladís ima. 
F igúrense ustedes un tal Víctor qne vive 
á costa de su hermano Julio, honradísimo 
sujeto éste , que le impone como primera 
condición de sus favores el que sea persoua 
decente. Víctor no lo es, porque, pese á la 
filosofía barata del fresquísimo amigóte Jai-
me, v i v i r en situación tlCígai con una ex cu-
pletista y e n g a ñ a r á su hermano aseguran-
do que se está casado con una jovencita tí-
mida y buena, es una canallada en absolu-
to y en relativo. Julio, que sospecha el fal-
so juego, se decide á pasar unos días en 
Vi l l a Tula , y entre todos finjíeu que la cria 
da, pueblerina ingenua, es la esposa, y Lui-
sa, la ex cupletista, es la criada. Esta situa-
ción fundamental y los quid pro quo á que 
da lugar, con el obligado fin de que los fin-
gidos esposos se enamoren y casen, en tan-
to que el sencillo y bondadoso Julio se pren-
da de Luisa y contrae con ella matrimonio, 
constituyen la base y desarrollo de muche-
dumbre de saínetes de Vi ta l Aza. 
Mas repetimos: todo esto es secundario eu 
la producción estrenada ayer. 
Lo e m p a ñ a n , apresurémonos á advertirlo, 
a lgún atrevimiento verosímil , s í , pero repro-
bable siempre, y la ausencia de una cénete» 
nación expl íc i ta del concubinato de Víctor. 
Menos mal que, ya lo hemos dicho, todo 
queda muy en se<,rundo t é rmino y se pasa 
sobre ello como por sobre ascuas. 
Dos de los personajes son completamentf 
nuevos, verdaderas creaciones literarias. El 
de Zeuótt, paleto con más conchas que un 
g.dápago , tan sabio eu gramát ica parda co-
mo ignorante en la de la Academia de Len-
gua. Tío de la criadita y fingida esposa, SÍ 
aprovecha para darse buena vida y hace in* 
verosímiles equilibrios eu ra/.ón de mal cu-
brir la hilaza. El señori to pueblerino, tonta 
él, posma él, ¡mper t inente hasta desesperar 
y con un tic sa ladís imo, Pepito Mcdrano, 
delata la fina observación á que el Sr. Pé-
re/, Fernánder, nos tiene acostumbrados. 
El diálogo, suelto, rápido, matizado d« 
mul t i tud de facetas todas limpias y de bue-
na ley, es tá además escrito en un andahu 
neto, que no se l imita á trastocar las s y 
las c y á cambiar las i ñor r, sino que con 
siste en algo m á s hondo, m á s ín t imo: efl 
el giro de la frnse, en el recto uso de las 
imágenes , de las m?táforas, de las hipérbo-
les y comparaciones. 
No fué tan aplaudida Las cosas de la vt* 
da como reída. La razón es obvia. A l entu-
siasmo del aplauso se oponen la robuste/ del 
argumento y lo resobado de los recursos tea< 
trales. La explosión de la risa, eu cambio, 
la producen irremisibleincnte el cosquilleo 
de la sal que pulula por todas las escenas. 
La representación que alcanzó el sainele 
fué esmeradís ima. Por parte de Ricardo Si-
mó Raso, nuestro primor actor cómico sin 
género de duda, notabil ís ima, inmejorable y 
aun inimitahle. Los Sres. Gatuella, Marchan-
te y Manclia hicieron, singulaniicntc el úl-
timo, una labor estimable y genial. Gatne-
Uas luchaba con el género cómico, que no es 
el suyo. 
La señorita Delgado Caro se reveló como 
una dama joven ingenua sin afectación y 
domííladora de la escena. No se presta el 
papel de la señora Tosca no sino á la discre-
ción y media tinta, que tuvo el buen gusto 
de no querer forzar. 
R. R O T L L A S 
— , • — r = n 
EN C U A R T A P L A R A i 
SOCIEDADES. LA DIFTERIA EN LAS ES-
CUELAS. CONGRESO DE ESTENOGRAFIA. 
CLASES PASIVAS. EL DIA EN EL AYUN-
TAMIENTO. PAGOS DEL ESTADO. TEA» 
TROS. ACADEMIA UNIVERSITARIA CA-
TOLICA. NUEVO TEMPLO. COTIZACIONES 
DE BOLSAS RELIGIOSAS. BOLSA DEL 
TRABAJO. ESPECTACULOS. 
¡ - r r ^ r r J 
3 3 E l n . - ^ J í S l ^ 
POR TBLÉGRAPO 
F e r p o e a r r l l e o t r a t é g l o o . 
SAN P imíRRmmno 27. n j S r 
Scgrún la Prensa, d gran duque A l e j a " ^ * 
«Mikai lowisch, cuñado del Zar ha obtenid* 
la^superior, autor ización para comemíar If» 
obras de un ferrocarril eqtrnWsrico de Chichi» 
J Sarm. que tendrá," Hast^ la irzT^* .uv** 
AñoII.-Núm. 331. E L D E S A T E . Sábado 28 dé Septienibréjle j S I ^ 
E l C o n g r e s o 
p e d a g ó g i c o 
E l raBlam^wto prowls iowal-
* Contiimamus hoy b publicación de la 
parte que creeíflÓf mis nilercsjinte del re-
glamento provisional para t r p róx imo Con-
^ feüo internacional de Kducacióu popular. 
E s t a t u t o s . 
Toda persona iuler» Siida t n el progreso 
l a la educación popular puede solicitar su 
inscripción, libre de tudo M f g i pOt metlio 
del aíl juuto boletín. ICl Comit» ejecutivo ex-
pedirá á las personas que se iuscnbau el t i -
t u l o ó tarjeta de identidail, y les facilitará 
opartiiuamenle la Cnia de Madrid y de los 
Jenocamles españolea. Los que reciban 
liqucl t í tu lo ó tarjeta tienen derecho á to-
das las publicaciones del Congreso y pue-
den concurrir, á Ins sesiones y participar de 
las.fiestas. Lns adhesiones se recibirán has-
:ta r.0 de Enero de 3(ji3. 
1 E l Cdmité espera obtener una gran re-
ducción en el precio de los billetes de ferro-
carr i l , que darán derecho á dettnese en ru-
tí* á la ida y á !a vuelta. 
Excursioues, r i t i t a s y fiestas.-Se órga-
n lza rán durante la (pocí} t k l Congreso y 
fuera de las horas de sesión varias excur-
siones, visitas y fiestas, cuyo programa se 
ipublic.ini oportunamente. 
' ^ C o m i t é de recepció-it* de fiesUis y aloja-
íhie-Hio.—lJuA vSubcomisión cspecinl se pon-
d rá á disposición de los congresistas para 
servirles de guía 6 intérprete en cuanto se 
ríf iera á alojamiento y festejos. 
Sesiones y t r a b a j o s . d u r a e i i ó n de | M 
:Sesioues será de cinco d í a s , contando los de 
;apcrtura y clausura, dedicando seis horas 
idiarias, como minimum, d los trabajos. 
La dis t r ibución de este tiempo se tá fijada 
por fcts directivas ¡de las Secciones respec-
tivas; Cada directiva de vSección t endrá a 
su c:i!'K'o los trabajos de la misma. Los tra-
bajos comprenderán la di.<cu*tfm y expo^i-
Cffóu de las memorias, así como las comum-
rcaciones que indique la Asamblea ó Comité 
•oíiciaL , . 
Los ponentes de los temas correspcndien-
\cs no podrán emplear mús de quince m i -
nutos en su trabajo. Los congresistas ins-
criptos para la discusión de estos no podrán 
hablar más de diez minutos, ni podrán ha-
<év uso de la palabra m á s de tres veces. 
Los congresistas que hagan uso de la pa-
labra remit i rán al secretario de Las Seccio-
nes el d í a de la clausura de Las sesiones 
numero a ú n no detetminado de batallones 
de reserva. . 
K l C o m i t é « U n i ó n y P r o g r e s o " . 
CONSTANTINOIM.A 27. 
Se ha publicado un extracto de las deba-
tes de las recientes reuniones del Comité 
tUnión y Progresot. 
DesÓUél de haber protestado contra la di -
solución de la Cámara , el Congreso ha acor-
dado como resolución el «mantener real é 
ín tegramente la soberanía otomana en las 
pirovincias de Trípoli y llengha/.i, como base 
de la política del Comité». -
¿ D s o l a r a o i ó n do g u e r r a ? 
VlKNA 27. 31. 
El diario a lemán Zeitutig, dice que un 
acaudalado negociante ha recibido un despa-
cho, en el que se asegura rotundamente que 
Bulgaria ;ha declarado la guerra á Turqu ía . 
Propoolo ionoo 4m pos. 
i _ . CONSTANTINOPI.A 27. 
Se cree que Rechid Pacha, que salió de 
Constantinopla el martes, en misión extra-
ordinaria, relacionada con las negociacio-
nes de la paz, se habrá encontrado con San 
Oiuliano en í tal ia , probablemente en Milán. 
Rechid Pachá lleva nuevas proposiciones 
de la Puerta, cuya Indole se desconoce. 
" E L G A I T E R O " 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene en España y en el Extran-
jero. 
D E : P A R I S 
POR TEI-ÉORArO 
L a m a r i n a f r a a o o s a . 
PARÍS 37. 13,5. 
Se ha ordenado la formación de dos escua-
drillas de submarinos, cada una de las cua-
les se compondrá de ocho submarinos y dos 
contratorpederos. 
La primera cons tará de los sumergibles 
Mouge, Amptre , Gay-Lussac, Paphx, Cug-
not, Fresucl, Messidor y Giffard, y contra-
portedero Epéc . 
La segunda la cons t i tu i rán los sumergi-
bles Circe, CaLyPso, Faraday/ Bemomil l i , 
Coulomb, Arago, Curie y Levertier, y el con-
tratorpedero Pique. 
Falta por designar dos contratorpederos, 
uno para cada una de las dos escuadrillas. 
Le F ígaro , que oree haber visto en la se-
rie de nombres con que han de ser designa-
un resumen sucinto de las cuestiones que I dos los nuevos submarinos,' en su deseo de 
á a y a n tratado 
E l secretario de cada Sección redactará el 
-acta de la sesión y la remi t i rá , con la lista 
de los adheridos presentes, a l secretario ge-
neral, para la redacción de la memoria de 
(li.>casiones y conclusiones del Congreso. 
. Memorias y cOfnunicaciones.—Las memo-
rias no podrán exceder de 16 pág inas de 
texto; deberán estar escritas en letra legi-
ble, sobre todo si no es tán redactadas en es-
piaño!. Para la redacción de estas memorias 
se empleará ana de las lenguas oficiales dei 
Congreso, pero deberán i r acompañadas df 
1111 resumen de media página en español . 
El número de comunicaciones individuales 
•es limitado, y estas no debeián exceder de 
rmatro pág inas de texto (comprendiendo el 
tósumen de un cuarto de p á g i n a en capa 
^ o l ) . 
Las publicaciones.—Los trabajos del Con-
gveso comprenderán dos vo lúmenes : el uno 
afecto á las memorias preliminares, y el 
6 m á las comunicaciones y discusiones, 
con las conclusiones, discursos, etc. 
J Serán publicadas, en el primer volumen 
solamente las memorias que se reciban has-
la el día 20 de Noviembre de 191a, fecha en 
que deberá empezar á editarse. 
Las memorias que se reciban después de 
•esta fecha serán publicadas m á s tarde, en 
forma de folletos. 
Lenguas oficiales.—JAM trabajos podrán 
Ser redactados en español , inglés , francés, 
a l emán é italiano, con un resumen en es-
pañol . 
I^as actas de las sesiones serán redacta-
da-; cu español y francés. 
Le», (j/i-.-;.--Las sesiones de apertura y clau-
sura se verificarán en el Palacio de Pdblio-
leca» y Museos, paseo de Recoletos, de Ma-
dr id , los días 22 y 37 de Marzo, á las diez 
áe la mañana . 
Las sesiones de las respectivas Secciones 
se verificarán en los locales y á las horas 
que oportunamente se indiquen. 
A cada congresista le será entregada una 
insignia de metal blanco, con la cinta del 
color de la bandera del país á que pertenez-
ca, con el fin de facilitar el servicio de in-
té rpre tes . 
Los individuos del Comité de la Oficina 
lu tern ¡.cñonal y los del Comité Oficial de 
Madnd usarán esta insignia dorada. 
O r g a n i z a c i ó n o í e n t i i l o a dol G o n g r s s a . 
El Congreso comprenderá cinco Secciones: 
Sección L—Enseñanza técnica. 
Secriini 77. - E n s e ñ a n z a agrícola. 
Sección 777.—Enseñanza comercial. 
Se-cción / ^ . - E n s e ñ a n z a de economía do-
/uéstiea. 
Sección V.—Obras complementarias de la 
Escuela primaria. Universidades populares, 
Extons ión umversitaria, Bibliotecas popula-
res, Musvos, etc. 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a q u e da l u z á c i n -
c o p u e b l o s , y de h a r i n a a p a r a 10.000 
k ü o a . E n p e r f e c t o e s t ado y s u s c e p t i -
b l e d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , se 
v e n d e . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
D E U N LOCO 
P O R T E L E G R A F O 
LONDRKS 27. 17,20. 
A los doce del d ía , en Bar Hotel , situado 
tn Tottcuhamcourt Road. un extranjero fué 
presa ile un acceso de locura, disparando su 
revólver sobre dos clientes del bar, sobre la 
gerenta y sobre una camarera joven. 
Después se lanzó á la calle, disparando 
Contra los transijuntes, que le perseguían , é 
hiriendo á varios, entre elfos á un joven ven-
dedot' de periódicos, cuyo estado es crí-
tico 
La g.-n nía del bar ha fallecido. 
El loco ha sido detenido. 
POR T E L É G R A F O 
L a s m a n i o b r a s -
CONSTANTiríOPUV 27. 
I-a Puerta ha manifestado al ministro de 
¿Utgatit* y á los representantes de la^ de-
njás potencias que las p róx imas maniobras 
del Ejercitó turco no suponen preparac ión 
mtiguna contra Bulgaria, sino tan sólo la 
necesidad de mantener la ins t rucc ión m i l i -
tar de fcebe Ejércilo. 
Estas maniobras serán heckas durante 
honrar á los grandes sabios franceses, censura 
el hecho de no haber incluido entre ellos el 
nombre del gran Pasteur. 
V i a j o úml m i a l o t r o dol I n t o r i o r . 
PARÍS 27. 16,35. 
El ministro del Interior ha salido p ú a 
Cendat-sur-Oironda, con el fin de inaugurar 
el monumento dedicado á Rouvier, exdipu-
tado por la Gironda. 
Kl invanto do u n o a t ó l i o o . 
PARÍS 27. 20. 
Un joven, alumno del Colegio Católico, lla-
mado de los Estanislados, ha descubierto 
y pedido la correspondiente patente de in-
vención, de un sistema de telegrafía »in hi-
los menos complicadc! que el actual, de me-
nos gasto y de una velocidad en la t rasmis ión 
diez veces mayor. 
L a do m a t a i d r g i o o a . 
Bajo la presidencia del Sr. Alonso Cas-
t r i l lo se reunió ayer m a ñ a n a en el Gobierno 
c i v i l la Comisión mix ta de patronos y 
obreros meta lúrg icos para estudiar la solu-
ción de la huelga. 
Después de larga discusión se disolvieron 
los reunidos sin llegar á un acuerdo, por-
que los obreros persisten en ex ig i r la jor-
nada de ocho horas y aumento de jornal , 
y los patronos no se avienen á admit i r es-
tas bases por no permitir lo la marcha del 
negocio. 
L a s o a m s r o r o s d s o a f é . 
La huelga anunciada es la de los cama-
reros del café Universal, con motivo de ha-
ber despedido el dueño á uno de los cama-
reros, que hacía propaganda entre los pa-
rroquianos para que se fuesen á otro café 
propiedad del camarero. 
Marruecos 
POR TELÉGRAFO 
L y a u t o y á P a r í s . 
PARÍS 27. 11,45. 
De Tánge r dicen al F ígaro qne el general 
Lyautey confía en poder venir á Par í s á 
fines del p róx imo mes de Octubre. 
L a s t r i b u s . 
TÁNGER 27. 
La situación general en las m o n t a ñ a s sigue 
sieudo la misma, si bien se han sometido 
algunas pequeñas tribus, de cuya fidelidad 
no debe fiarse el residente. 
L a h a r k a d a i Rogf i l . 
TÁNGER 27. 
El Roghi ha podido reunir un harka, com-
puesta de unos m i l quinientos hombres, • á 
los cuales se les ve juntos durante el día. 
Por las noches se dispersan. 
U n a csrapuesfia da L y a u t o y * 
TÁNGER 27. ' 
Segi^H un radiograma recibido de Rabat, el 
residente, general Lyautey, ha propuesto al 
Gobierno francés al Glaui para que se le 
conceda la ei uz de la Legión de Honor. 
De Foza 
TÁNGER 27. 
Las noticias que sb reciben de Fez dicen 
que se nota gran efervescencia entre muchas 
tribus, precursora de nuevos acontecimien-
tos. 
S i g u a n 8as prooSamac ioneo . 
TÁNGER 27. 
En la región de liaba ha sido proclama-
do Muley Yussef, merced al apoyo del caid 
Anflus. 
El Hiba sigtie en Tarudaut, diciéndose 
que se ha rebelado contra él el Tizni t . 
Kl día 30 se espera al residente, general 
Lyautey, cu Marraquesh. 
POR TELEGRAFO 
MELIIXA 27. 
Ha fondeado el Almirante Lobo, que con-
duci rá á Cádiz dos escuadrones de Infan-
ter ía de las fuerzas regulares indígerras, 
que asis t i rán á las fiestas del centenario de 
las Cortes de Cádiz. M a n d a r á n las fuerzas 
el coronel Berenguer y los comandantes 
Cabanellas y Berenguer, capitanes García 
Cuevas, Vega, Poderoso y Llana. Estas 
fuerzas se hallan en Nador y vendrán m?t-
ñ a u a á la plaza. Antes de embarcar 'Ss re-
vis tará el capi tán general. Durante su p%r. 
mancucia en Cádiz lucirán albornos y ' g ^ . 
rro encarnado. 
Ha llegado el coronel D . Enrique Pin-
tos para asistir á la i n ^ a que en breve se 
celebrará en sufragn^fle su h e r m a n ó el ge-
^ e t ^ p in tos . 
En el Sal r^ í Variedades se ha celebrado 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Emigrantes. 
PALMA 27. 21,15. 
Han embarcado con rumbo á Buenos A i -
res 50 emigrantes, en stu mayor í a campe-
sinos. 
Carne para Madrid, 
JAÉN 27. 21,10. 
Ha empezado la expor tac ión de cerdo» 
cebados, destimídos al abasto públ ico de 
Madrid y Barcelona. . , 
Oiscurao necrológico. 
• ' BiLlJ.VO 2J. 31,5.-
En la sesión del Ayuntamiento de'esta i- it -
de, el alcalde pronut:ció un disnn.-o ne-
crológico á la 'memoria de S. A . la Infaijía. 
Doña Teresa. 
Propuso cpie constara eu acta el seutiuueu-
to de la Corporación por la deíigiaoia (pie 
aflige á la rral familia. 
Adhiérense á la .projvosieión las minor ías 
ftácioñalista, liberal y conservadora. . 
E n honor do Rueda. 
MÁLAGA .'.J. 19,10. 
En el salón de actos dol-Ayii.a'.aiaieuto >c 
ha verificado la invpos'ciún de una medalla 
eonnvcmorativa al i.otta Salvador Ru^d». 
—Ha llegado, piiA-edi-nle de Cádiz, lá cor-
beta Nautilus. 
Lcrroux á Zárcg^z^. 
ESAHAGOZA 28. 
Ha llegado en automóvi l , pioecdente de 
Barcelona, Alejandro Lerroux. 
Marchó al hotel Europa, donde le han v i -
sitado contada-: correligionarios. 
Se ignora el tiempo que se de tendrá aquL 
Vi3itan( o al ' Cumborlsnd". 
EL EKRRO;. | f . 
Las autoridades han visitado el crucero 
inglés Cumberlund, ' siendo _ag.u>: jjadisimas 
por la oficialidad. 
Los oficíale.» ir-gleses visitaron después el 
astillero, donde fueron ebsequiades esplén-
didamente. 
E l crucero ingL-s zarpó ^epu rumbo á ]-i 
v ía Arosa, dónde los guardias :;;ai;nas ha-
rán prácticas -de mar. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELEGRAEO 
L a • s o u a d r a r u s a s 
COPENHAGUE 27. 15,15-
Ha llegado la escuadra rusa, compuesta 
de 37 unidades, al mando del almirante Bo-
¿efse. 
Se la ha tributado un cariñoso recibimien-
to y se preparan varias fiestas en honor de 
les marinos durante su permanencia en 
ésta. 
Fal^ac lmlanto . 
PAÜ 27. 7,30. 
De avanzada edad ha fallecido ayer el ge-
neral Caucione/,, que gozaba de gran pres^ 
tigio en el Kiéreito. 
T r a a a t S á n t i o a . 
PORT vSAID 27. 
Coa rumbo para Harcelona ha salido hoy 
de este puerio el vapor Alicante, de la Com-
pañ ía Trasa t lán t ica . 
k n i a x i c a c i O R e s . 
. COLONIA 27. 
Se han repetido los cases de envenena-
miento por ingerir embutidos (pie se hallan 
t ü 1:1 (la.-, condirií .ücs. 
l-no de los envenenados ha fallecido, y 
hay 101 graves en su mayor ía . 
K n t r e &»lda 'Jca . 
VjBRDUH 27. 
Tu el fuerte de Thec^kel, un soldado del 
t47 de Hrea, á quien sus.jefes tenían v ig i -
lado, prohibiéndole i r á la cantina, luchó 
Con dos comp;:i;ero!c, ya cumplidos, que iban 
Irestidoa de ¡xii.-vuio, matando á uno de un 
pavoqetazo é hiriendo g rav í s imamente al 
otro. 
cuitad de dispuner de toda la fortuna por 
acto de úl t ima voluntad. 
Par»- el caso de que falleciese Felisa 
abintesfato, establecía que la herencia pa-
;$ará á los sobrinos carnales del testador. 
Algún tiempo después de hecho el testa-
mento, t i amo unióse en matrimonio con 
la criada, y al tnied^r ésta viuda, contrajo 
segundas nupcia;-, repartiendo en su tes-
tamento los bienes adquiridos de su pr i -
mer marido entre una «obrina y una Aso-
ciación benéfica. 
Muerta doña Felisa, una sobrina de don 
Ramón entabló pleito coiitnt los herederos 
de aquélla sobre nulidad del testamento 
otorgado por este señor. 
En apoyo de la pretensión alegaba va-
rios preceptos de las leyes de Partida, v i -
gentes en la época en que expresó su últ i-
ma voluntad el rico propietario. 
La sustanciación del l i t ig io excedió de 
cuatro años , dictando la Audiencia de Va-
lencia fallo, por el que declaró no haber 
lugar á la demanda. 
. Recurrida en casación la .sentencia, la ha 
impugnado, en elocuente informe, el letra-
do Sr. Fernández Cancela, á cuyas preten-
siones se ha opuesto el abogado Sr. Crespo 
Azorín. 
E l C o n c j p e s o 
s o c i a l i s t a 
M d Í M t v ' e l á Ú ú ^ T k n T — (,1UraUlr " , l ^ f U ? ^ , 1 benóficí». destinando sus pro 
— m M ^ ' ^ ^ P ^ ^ V0T dnQ̂á í a coostrucción de uu convento 
S S S f ^ ^ ^ T O actlvo » ^ H ^ r a wUffiQsas d d Buen Consejo» 
"THE R I Q Z S C H O O l " 
Calle de preciados, 12, y Ga'do, 3 
A C A D E M I A Í 3 £ L E G U A S V I V A S 
Fn ter tiei tenieoíe c s i m i irzcdün 
Los muchos mér i tos que en el terreno 
científico, así como en el l i terario, adornan 
al ilustre artillero D. Juan de Arzadun no 
podían pasar inadvertidos para sus compa-
ñeros de Cuerpo, quienes en todo momento 
han rodeado la prestigiosa figura de tan br i -
llante jefe de una aureola de sincero cariño 
y efusiva admiración. 
Cuentista inimitable, poeta inspirado, 
historiador concienzudo y perspicaz, el te-
niente coronel Arzadun venía desde larga 
fecha destacando, su personalidad literaria 
con envidiable relieve, que obtuvo defini-
t iva consagración con el éx i to alcanzado eu 
el teatro Español con su drama Pin de con-
dena, en la temporada ú l t ima teatral. 
Paralelamente á estos trabajos literarios, 
una intensa labor científica ocupaba las ener-
gías de su incansable esp í r i tu , y fruto de 
ella ha sido la invención de un proyectil 
calor ígeno, realizada en colaboración con el 
comandante Tairel de Andrade, y que por 
sus condiciones es tá llamado á introducir 
una verdadera revolución en lt>s modernos 
métodos de combate. 
Tantos merecimientos movieron á sus 
compañeros de Corporación á dedicarle un 
homenaje, expres ión snícera del cariño }' 
admiración á que había sabido hacerse 
acreedor, y r áp idamen te se cubr ió la sus-
cripción abierta con tal objeto. 
E l Cuerpo de Art i l ler ía ha dedicado á su 
ilustre compañero un sable y una pluma, con-
tenidos en elegante estuche de niel de Rusia ; 
el sable ha sido construido en la Fábrica Na-
cional de Armas de Toledo, y lleva en la ho-
ja una expresiva dedicatoria; la pluma es 
de oro, con diamantes. Una plancha de pla-
ta fijada en la tapa del estuche muestra la 
siguiente inscr ipción: 
t A l teniente coronel D . Juan Arzadun y 
Zabala, entusiasta y distinguido artillero, 
eximio poeta, premiado en públicos certá-
menes, autor dramát ico con reconocido éxi-
to, escritor profundo y que tanto en la 
Prensa como en el l ibro y en la tribuna ha 
narrado con gallardo y primoroso estilo 
nuestras glorias nacionales, especialmente 
las que al Cuerpo de Arti l ler ía le cupo 
conquistar en la sangrienta jornada del par-
que de Monteleón el 2 de Mayo de T80S. 
Sus compañeros y admiradores, entre ellos 
los segundos tenientes alumnos de cuarto 
y quinto año de la Academia de Artil lería. 
¡unió igi2.» 
— — a w a » - » • « e— 
M A L PR1HCIPI0 
La nueva Sud-aílánflca 
POR TELÉGRAFO 
BU;U»Í;OS 27. 
Unos cuarenta marinos dfcl Vf'.por correo 
Burdigala, de la nueva Compañía Sud-atlán-
tica, desembarcaron esta m a ñ a n a , protestan-
do contra la coñuda y la instalación deficiente 
de los dormitorios. 
Veinticinco tripulantes del vanor correo 
Mir to Liger, de la misma Compañía , que de-
bía zarpar m a ñ a n a para Plata, se unieron 
á los del Burdigala. 
Este debe salir para el mismo destino, á 
las cinco y diez. 
POR T8t¿GRAFO 
L a s i t u a c i ó n « c o n ó m í a a . 
Pl'lCÍN 27. 
El representante de Inglaterra, Mr . Jor-
dán , ha presentado á Yuui-Shi-Kai un deta-
lladísimo estado relativo á las deudas flotan-
tes de China. 
La suma total de estas deudas se eleva á 
la cantidad de diez millones de libras ester-
linas. 
• E l e m p r é s t i t o . 
LOSI>RI:S i j . 13. 
La alta banca se ocupa con [¡referencia 
del futuro emprés t i to cl^no. 
Inglaterra, AliV.tania, Francia y Estados 
rjstdoa están dispuestas cu formar t m tfíMif 
de banqueros capaz de suministrar todas las 
CTintidades que puede necesitar t i Oobieniu 
de Pekín . Ue esta manera sé anulan los es-
fuerzos que para servir este cuipié>tito con i 
ganancias verdader-rmente usurarias e?ítáii! 
haciendo otras dos potencias; Rusia y Ja-j 
póu. j 
Frente á este íri*5t internacional de battr 
qiíeros se presentan aisladamente dos pode-
rosas Compañ ías : u n á la <H(mg-KonS and 
Chang-Hay Bouking Corporation», otra la 
tChartcred Bank 0/ India Australia and 
China», 
Gai l i to II!, s i lbado 
EOÍÍ Tiiía;c.i:Ai;o 
L a >cp'a c o r « ( o ^ « a a . 
CÓRDOHA 27. 18,5. 
Á : P*2pf el expreso de .Madrid, que condu-
cía a. diestro Jos^lillo Callo, un grupo de 
i%icnados corgotíeses fué á la estación con 
é l ' p ropós i t o de s«hular lc »con una salva de 
pitos por haber estado contratado dicho dies-
tro p ira torear aquí en las corridas de ayer 
y hoy. 
E l úUimo-día de feria ha estado m á s ani-
mado que los ahleriores. 
• En la corrida de toros ha habido un gran 
lleno. 
JS* han lidiado toros de Páez, resultando 
regulares, 
romaren parte en la corrida los diestros 
Lagart i j i l lo Chico, Corchaílo y Celita, que 
cómplterdir. 
Los dos ú l t imos cortaron una oreja, y Celi-
ta fué sacado cu hombros de la Plaza. 
En el segundo to'o cayó un chapar rón , 
pero pudo continuar la l idia . 
H U E L G A M I N E R A 
POU Tl'LLOfiAKo 
OVIRDO 27. 20,40. 
El subdirector de la Hullera Española ha 
conferenciado con él gobernador. Trataron 
de la amenaza del vSiudicato minero de Mie-
res de declararse cu huelga, por haber sido 
desipedidos varios obreros. . 
El subdirector negó tal especie, afirman^ 
do que únicanicn 'e <xdio se hallan sin colo-
cación, á cansa de las malas condiciones ac-
tuales de la mina. 
Estos obreros es tán volnntiriamente sin 
trabajo, desde el pasado mes de Mayo. 
E L SENOÍ? OBISPO D E J A E N 
POR TEUtORAPO 
JAIÍN 27. 21,10. 
Hoy sale para Baeza el Prelado de esta 
Diócesis, con objeto de realizar la visita 
pastoral y presidir la apertura de curso en 
el Seminario é Insti tuto de segunda ense-
ñanza de dicha ciudad. 
Fué despedido cu la estación con mues-
tras de car iño y respeto. 
a l e s 
S U P R E M Q 
L a r ampa m ó v i l de B l a r r l t z . 
L a rampa móvil que existe en la playa 
de I l iarr i tz tiene, por lo que se ve, sus pe-
ligros. Una dama española , la señora con-
desa de Aladróu, sufrió al ascender por ella 
un grave accidente, que trajo corno dolorosa 
consecuencia la amputac ión de un pie. 
La Justicia francesa en t ró en funciones, 
para determinar la causa del hecho, y como 
responsable por imprudeiicia de éste, con-
denó al encargado de la rampa, y c iv i l y 
subsidiariamente al propietario del meca-
nismo, D . José Cervera, vecino de Madrid. 
La condesa entabló entonces demanda con-
tra este señor ante el Juzgado del Congreso, 
reclamándole la suma de 150.000 pesetas, en 
concepto de indemnización. 
Tramitado el pleito en nrimera instancia, 
recavó sentencia absolutoria á favor del de-
mandado, y no coufomiáudose con ella la 
parte actora, ancló ante la Sala de vacacio-
nes de la Audiencia, solicitando que se le 
nombrara procurador de oficio, por haber 
venido á esta'.lo de pobreza. 
La Sala accedió á la petición, fiiando el 
plazo de ocho días pava que formalizara la 
Oportuna demanda incidental, bajo el aper-
cibhméít to de tener á la apelada por desis-
tida del recurso ró n o la presen-tnba en el cs-
p--<p:o de tiettwó indicado. 
Transcurrido el t é rmino sin haberse for-
mulado aquella, la Sala dictó la oportuna 
providencia en el sentido expuesto. 
La condesa ut i l izó el recurso de súpl ica , 
que fué desestimado, y ú l t imamente inter-
puso el de casación, "que discutieron ayer 
tarde en la Sala primera del Supremo los 
let'-idos Síes . Ik-i^amín y La Cierva . 
El primero, cu nombre de la recurrente, 
sostuvo que la Audiencia debió limitarse á 
declarar á la condesa sin derecho al benefi-
cirt de pobrer/i. pero no á tener por caduca-
da la apelación. 
El Sr. La Cierva, que llevaba la voz del 
dueño de la rampa de Hiarritz, combat ió el 
recurso, apoyándose en que la señora l i t i -
gante no había comparecido en forma al 
apelar. 
L a he renc ia de l v iudo . 
El año 1S70 vivía en Valencia D. Ramón 
MMi ' i , de estido viudo y de posición envi-
diable. 
Prestaba desde hacía tiempo servicio do-
mést ico en su ca^a una criada francesa, de 
lu'inbie íVlií.i. que cu idó s i émpte cotí esme-
ro y solicitud á su amo. 
Deseando éste recompensar la lealtad y 
dobleza de la sirviente, otorgó testamento á 
favor de ella, t ransmit iéndole el usufructo 
de &us bienes, con la prohibición de enaje-
nar dicha reata, aunque coucediéndole la £a-
N o t a s d e s o c i e d a d 
Santa Sofía, San J e r ó -
nimo y Sa.i r l ono r io . 
El p róx imo lunes, festividad de Santa So-
fía, San Je rón imo y San Honorio, celebrarán 
Sus días la duquesa viuda de San Fernando 
de Quirós , las marquesas d e Amboage y Ar-
gehta, la condesa viuda dé Patilla y las se-
ñoras de Coello y viudas dé Alvarez Marino, 
García del Busto y viuda de Sanlana. 
También lo celebrarán los marqueses de 
Miraflores y de la Garan t í a , los condes de 
Codillo y Torate y los Sres. Maura, Valen-
t ín Gamazo, Moral y Beeker. 
Entierro del Sr . Urquijo. 
Ayer se verificó la conducción á la estación 
del Norte, para ser trasladados á Llaustero 
(Alava) , los restos mortales del señor clon 
Lucas de Urquijo. 
La presidencia del duelo estaba formada 
por el Obispo de Dora, D . Antonio Maura, 
D. Juan de La Cierva, D . César de La Mora, 
I ) . Estanislao de Urquijo, D . José Luis d j 
Oriol , D . Antonio Garay, D . Antonio Vito-
rica y el párroco de San Luis . 
Entre la concurrencia, qne era tan numero-
sa como distinguida, figuraban el gobernador 
c i v i l , vSr. Alonso Castri l lo; el alcalde inte-
rino, Sr. García Molinas; D . Eduardo Dato, 
D Valentín Gayarre, los marqueses de Cu-
bas,, de Hazas y Valdeiglesias; los condes 
de Zubiria, Mortera y San Diego; los seño-
res Navarrete y Angolo t i , de la Constructora 
naval; D. José Antonio Ibarra, el diputado 
vSr. Chapaprieta, el párroco de San José y el 
rector del oratorio del Caballero de Gracia, 
D. Luis Fe rnández Heredia, subdirector del 
Banco Hipotecario, y todo el alto personal 
de la Cooperativa Electra. 
Viajes. 
Anoche, en el sudexpreso, ia l ió para Par ís 
el duque de Tovar. 
Han regresado á Madr id : 
De Zarauz, los marqueses de la Ribera, y 
los condes de San L u i s ; de La Granja, los 
marqueses de Salas; de Elche, el duque de 
Béjar ; de Sobrón, los condes de Cer rage r í a ; 
de San Sebas t ián , D . José del R í o ; de E l 
Escorial, D . Bonifacio Ru i r de Velasco y don 
Fernando Hergueta, y de Burgos, D . Salva-
dor de Orduña . 
A D R I 
N O T I C I A S 
Hemos visto con profunda satisfacción el 
magnífico Colegio que los padres Agustinos 
han construido de nueva planta en la calle 
de Val verde, 17 y Barco, 20. 
Las clases de Primaria y de primer año de 
Bachillerato se ab r i r án del 15 al 20 de Octu-
bre. 
La Junta organizadora de los festejos que 
se hab ían de celebrar eu la barriada del 
Puente de Toledo en fin de este mes, con mo-
t ivo de la inaugurac ión de la iglesia parro-
ouial de San Miguel , ha acordado suspender 
dichos festejos hasta los d í a s 5, 6 y 7 de Oc-
tubre, no suspendiéndolos en definitiva por 
haber hecho ya importantes gastos los pro-
pietarios é industriales. 
GÜISANTÉTTREYIJANO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
La Dirección general de Obras públ icas ha 
dispuesto que el d ía n de Noviembre pró-
ximo se celebre la subasta para la adjudi-
cación de un t r anv í a que, partiendo de la 
calle de Latoneros, tennine en la puerta 
del Angel , de la C a a a de Campo. 
3B1 3a ra . o jox-
T Ó I S T I O O YINO PINEDO 
" L a E S a n a r q u í a " . 
En el n ú m e r o que hoy publica La Mo-
narquía se rinde un homenaje á la memoria 
de S. A . R. la Infanta Doña María Teresa. 
Colaboran en ese n ú m e r o , los Sres. La Cier-
va, Panoso, García Prieto, Navarro' Reverter, 
Arias de Miranda, Pidal, marqués de Porta-
go, duque de Seo de Utgel , conde de Torcuo, 
barón de Sacro L i r i o y otros muchos cola-
horadóles. 
Nuestros compañeros de La Monarquía , 
nos ruedan hagamos público que el p róx imo 
lunes, día 30 y los d í a s 23 de cada mes, duran-
te un año , se ce lebrarán en el altar mayor de 
la iglesia de San Ginés (calle del Arenal), 
de media en media hora, desde las siete has-
ta las doce, las misas que la Redacción del 
periódico manda decir por el alma de la In-
fanta (q. e. g. e.) 
T e r a c r a •aa id i ia 
A las (lies menos cuarto se abre la ^esióft 
con bastante concurrencia. Preside Quejido» 
actuando de secretario el Sr. Meliá. Lee el 
acta de la sesión anterior el compañero Mar-
tínez, siendo aprobada sin discusión. 
Caballero piue la nalab.ra para hacer u t l 
ruego; suplica que las discusiones se ÜC'' 
ven con a lgún ordeu. 
Quejido da á conocer algunas felicitactO' 
nes recibidas; el secretario lee dos cartas, 
una de Saborit y otra de Fernando Casal, 
ambos obreros, que es tán cumpljendo conde-
na por la ley de Jurisdicciones. También se 
da Icctuia á una carta de los compañeros 
de Inglaterra. 
Se pone á discusión la conducta de los 
elegidos del partido. 
Piieto se queja de la poca duración de los 
tu I DOS. 
Cortés creo que en algunas cuestiones 
forzosamente han de emplciise más de los 
diez minutes qu.» concede la presidencia. 
Se aprueba el no l imi tar c! tientpo en . 
las cueslioues de in te rés . 
Luna lee la ponencia, aprobándose la 
gest ión de los conc-jalcs, menos la del te-
niente alcalde de Santandei, el cual es forzo-
so que diaji t i . 
Perczagua de í i tnde al compañero Macario, 
teniente alcalde de Santaitacr, e1 cuál se ha 
conducido como verd u l e r o socialis'a. 
Quejido dice rjue el Congreso 110 pide 
n ingún castigo para el teTt*3nt<3 ale1! !.-, sí 
que reiiuucie a! c r ^ o por adquinv'.o en 
coalición con los ñeros. 
Pere/agua se Tati:¡':a y d k v que está con-
forme con la conducta de lo-i coaipañ-.-^os de 
Santander. Defiende á capa y espada-al. com-
pañero Macario, y no cree CJÍTÍ se le debe 
nacer d imi t i r . 
Lima dice que la Cov. i i ióa 110 quiere 
iuiixuKT a l compañero Macario o l í o ; sdo 
pretende que dimita . 
Prieto no está coniorme CO:Í rt'.c los SpdaL-
listas no puedan aceptar TcTtvneia.» de al-
caldía. No cree qne los sodaUi^ss sé d.-b.m 
de privar de uniise á ulras agytípaei ¿tfA 
Censura enérgic.wuente las maniust/cioneA. 
del Sr. Oiuj ido. 
Quejido rectifica, diciendo rmc va á ec!*at 
por tierra el a 'gumenlo del Coii ^ uie.o Prie-
to, diciendo que los concejal»— .-tIi.-.ta-> d<*l 
Ayuntauiicutu de Madrid unieron sus voto» 
á los concejaks de las demás ág;up.acicnes 
en todas las: cuestiones, ipenag eu ia de re-
partición de cargos. 
Faleó abunda en- lo dicho por CÍ CrtUffefieiV 
Quejido. 
Cortés rectifica, haciéndolo algo soí^&HlUi 
por parecerk* que los companexo:, ( í iujuiu y 
Falcó no le han entendido. 
Es desechada la enmienda de P t rczágna , 
pidiendo un voto de censura p.!i:s íes conce-
jales, i>ero sin abandonar el puesto de te-
niente tic alcalde el (.ompañero Macario. 
A l fin se acordó por unanimidad que d i -
cho co:i:pañero dimitiese. 
Se pone á di.scusióu el Éetrcér tmsto del 
orden del día , ó sea la conduce: de l'."-' vo-
cales del Inst i tuto de Réfoiín''js Sccfódeft. 
Mora da cuenta de los trabaji s de d chos 
vocales. 
Perezagua usa de la palabra pac» hacer 
a lguna» observaciones á Mora. Entiende 
que los vocales no han tenido r:.olivo para 
retirarse. 
No cree suficiente para llegar á ta] extre-
mo la huelga de Septiembre. 
Hace algunas consider. cioues con este 
motivo, diciendo que ello ha t ra ído consiga 
muchos perjuicios. 
Rectifica Mora, justificando la conducta 
de los vocales. 
Areuas se lamenta de que no se pott^afl 
más eu contacto los vocales cou los oorc-
ros. Dice que debió haberse publicado una 
Memoria, á fin de poder hacerse carg > iodos 
de su gest ión. 
Mogán censura taihbtco la retirad.! de los 
vocales. 
Caballero niega (pie los vocales no ha 
yan notificado núbliv tmciitc si.v; g-. stiou^s 
Respecto á la retirada de los vocales c^L.i 
conforme, en parte, por lo matvif.stado por 
los anteriores. 
Dice que en el Instituto de Reformas So 
cíales se hace bastante menus de lo que se 
cree. / 
Mogán rectifica. 
Perezagua insiste eu que no debieron in 
vitar á otras Agrupaciuties para que dimi-
tiesen. 
Mora dice que cuando vuelvan al lust i 
tuto volverán á puldicar una Memoria. 
Se aprueba la conducta de los vocales y 
se deja á su discreción la vuelta al Iut>ti-
tuto. 
Apruébase también la gestión de los co-
misionados en Copenluiguc. 
Se nombra una Comisión para visitar á 
los compañeros presos en la Cárcel-Modelo 
Nómbrase asimismo secretario para m 
ñaua al compañero I A \ P.iva, y se aeuerd 1 
celebrar la próxima sesión m.iñ.uia, á las 
diez de la misma. 
Y se levanta la sesión á las doce y inedia. 
EL K l i I S T R O DE I M m m 
P O R T E I v E G R A P O 
K m p r e n d a a l v iaja* 
PARÍS 27. 8,30. 
E l ministro de Marina ha salido para To-
lón con objeto de asistir á la botadura del 
nuevo acorazado' Par ís , que se verificará hoy. 
E l minis t ro será obsequiado con un gran 
banquete. 
Los adornos de la mesa se han confecciona-
do en Par ís y son de mucho gusto art ís t ico. 
E l m i n i s t r o a a T o l ó n . 
TOLÓN 27. 13,50. 
E l ministro' de Marina ha llegado á las diez 
de la m a ñ a n a , marchando en seguida á Lan-
globar, donde depos i tó una corona eu el 
monumento de las v íc t imas del Liber té . 
Después v is i tó los astilleros y todos los 
depart í t incntos y el taller donde Se íab i icau 
los torpedos. 
También visitó el Potoir, y después de pre-
senciar el lanzaniicuto del Par ís asist ió al 
banquete oficial á bordo del V o l t a i n , con-
deedrando á varios oficiales. 
Recibió á la (Tuquesa de ITcés, que fué á 
entregar la^ bandera del nuevo buque, borda-
da por varias damas francesas. 
Delcassé ofrecerá un banquete 4 la oficiali-
dad 4 bordo del Edgard QuineU 
ACADEMIAS M I L I T A R E S 
A los padres que deseen preparar sus hi-
jos para ingreso en u.ra Academia OilLtat, y 
prefieran hacerlo con profesores par t icular^ , 
en vez de mandarlos á prenarat-Mias de nu-
merosos alumnos, interésales eti triado suma 
conocer el reglaniefito de la cAcañemia Cóii* 
do», especial de clase:; panicukií-es, eslnb'L'-
cida en la plaza del Ke)'-, 6, acreditada pot 
sus extraordinarios éxi tos . 
Recomendamos á nucstro-i kctore.-» el inle-
resante anuuetb que publie mu,:; en cu nta 
plana con el t i tu lo hachülerótó Mitiiar. 
BODAS D E P L A T A 
El p róx imo domingo se verificará, á la» 
nueve de la maña na, eu la tgle.-da de San 
Manuel y San Benito, de esta corte, Hua 
fiesta' sofeininsima con motivo de celebra' 
sus bod^s de plata monseñor Ti to Troechi, 
canónigo de Santa Maií . i la Mayor, de Po-
pía, protuftófífrio apostólijL-o y P u l i d o do-
méstico de Su Santidad. 
WITIN C O N T R A LAJSLASFí íMlA 
Los levereudos cura párroco y coadjutor 
del pueblo de Almenara, en unión de lo» 
congregantes de Say* Luis y varios orarlo-r 
res de Valencia y Castellón, han oraanPy 
zado para el día 29 del corriente, y á \¡f: 
tres de la tarde, un grandioso mi t in mritfci 
ta blasfemui, que se ce l cbnoá cu la plv. i 
pública. 
En todos los pueblos de la comarcal reina 
gran entusiasmo para asistir ni m i t i u . 
LOS I N G E N I E R O S J H p ü í l ' e i A L E S 
C e n v o o a t e r t a . 
vSc convoca á todos los antiguos alumnos 
de la Escuela Cciítittl de Tnggnfcios indus-
triales á una reunión que «c" celebrará hoy, 
á las once de la niaüf»tia, en el local de cos-
tumbrg, m r a Acordar las gestiones á seguir 
én vista «el estado actual del conflicto y de 
lo que con él se relaciona. 
La Comisión de ej;alnninos mega á 6Ul 
compañeros la puntual asistencia. 
Sábado 28 <fc Septiembre de 1912, 
SOCIEDADES 
Centro d« Hijo» do Madrid. 
^ Or^ani^Hilas por )a sección sexta de este 
Cciitró, y á p;ir t i i de taananá, se celebrarán 
ttxlos los iluiningos HtaliHt'is con variado 
y s< lecto proerama cu hunoi de los señores 
«ocios y sus familias. 
Hst;m fustas darAn prii ici j i io á las cinco 
y iMtdia de la tarde. 
l ' u páranse fiestas infantiles para los j i u -
,VtS, h la mencionada hora. 
Oportunamente se anunciará el día en qtrt 
luiVaii dr comen/ar. 
B6ia nodu', íi las nueve y media, se Ce-
Ulnará una g r a n fiesta, á la que podrán 
siMistir los socios y las señoras que les acom-
pañen . 
Centro dol Ejército y do l« Armada. 
Hoy, á las seis de la tarde, dará una con-
f« u m ia en el Centro del Kjt-rcito y dt- la 
Armada, el capi tán retirado, socio del mis-
ino, D; Josó Pa^vs y Costa, para dar á co-
tu ci i /•:) libró <'(• í o s ü t ' b c u ' s , del cual es 
hutor. 
Centro Asturiano. 
í{n el Centro Asturiano está abierta h 
maliicnla de las diferentes clases de cnse-
»i,iii/a que sostiene, para el curso de 1912-
913, todos los días laborables, de seis á nue-
ve de la noclie. 
E n su domicilio social, Carrera de Sar 
J»T^nimo, 28, se facilitan planes de estn 
áitié, en los que se detallan las asignatur;;' 
que comprende y á las horas á que han d. 
verificarse las clases. 
Centro Gallego. 
Debiendo dar principio las clases del Ceii 
ln> i r f l t íégq en las mismas forma y condi 
fiones que en los cursos anteriores, qued.. 
abierta la matr ícula desde el día 1.0 al J.! 
dtl p róximo mes de Octubre, de cuatro ( 
f n n de la tarde, para las clases siguientes 
Alumnos.—Primero y segundo curso d* 
francés, dibujo, caligrafía, solfeo y piano 
Alumnos.—-Primero y segundo curso d« 
ÍTiimt's, dibujo, caligrafía, solfeo y piano 
1. l ( i s . rotia blanca, corte y coufccción di 
«••icmbreros. 
Los dependientes de Sastrería. 
7.a Sociedad Unión de dependientes d( 
sa^ht ría pone en conocimiento de sus so-
ci«) que desde 1.0 de ( M u b r e funcionará la 
AcAficmln de corte que esta Sociedad tiem 
tslablccida, pudieudo matricularse en i l b 
mi ' i i los lo deseen los miércoles y los vier 
rj« <, de diez, á doce de la noche, en la se 
r u t a r í a núm. 2.5 de la Casa del Pueblo. 
La difteriajn las escuelas 
Ivn vista de los frecuentes casos de difte-
ria (pie vienen ocurriendo entre los uiños 
de las escuelas públ icas de esta corte, y con 
•.-1 (in de prevenir en lo posible el desarrollo 
/ p /epa^ación de toda enfumedad contagio-
sa, y muy especialmente de aquél la , la 
Delegación Regia de Piimcra Tiiiseñan/a ha 
n cordado, por medio de una circular, á los 
n^aest'OS de las escuelas de esta capital la 
ni ligación en qm se hallan de no admitir 
nuevamente en sus escuelas á los alumnos 
qiu hayan dejado de asislir á las clases por 
es tfsa de enfermedad hasta qué sean reconoci-
dos por el inspector médico del correspon-
dicnti distrito y éste autoricé la readmisión 
úü UiUlUllO. 
EL. D E B A T E 
1 ^ tocalefl, días y noftvk nne pflra reco-
IÍ*R in i i fn io facultntivo estfrn desiguado» BOU 
los s iguiente»: 
Dis í r i to d»l Centro. Kscwln , Tres Cn i 
ce», n ú m . 3; loe miére edes, á 1«« tres de la 
larde. ' 
Distrite) i l t l Hospicio, l íscuela. Arco de 
Santa María, 4; los sábados, é las eliez d< 
la m a ñ a n a . 
Distrito dr ChambeH—Hseuela Modelo, 
plaza del Dos de Maj 'o; lê s inartes, ele elie/ 
á doce ele la mañaua . 
Distr i to de Hm-navista. l íscuela . Planea 
de Navarra, 6; hxs hnies, á las tre-,s de la 
larde. 
Distrito del Congrego, l'scuela. Muer 
tas, 62; los martes, de nueve á diez de la 
mañana'. 
Distr i to del Hospital. liscuela. Olmo, 4. 
1Í>S martes, de tres á ci»atn> de la lareW. 
Distri to de la Inclusa.- Kscuela, Roelas 
I I j los viernes, á las diez de la m a ñ a n a . 
Distri to de la Patina. ( í rupo ese^olar. Ha) 
lén. 28; los miércoles, ele tres á CIJKO de 
tarde. 
Di^itrito de Pabicio. Piseaiela, Mar t ín eh 
los IK'io^. 3̂ 1; los sábados, ele tres á «iner 
de ta taidc. 
Distri to de la rniversidad. Toneiii ia »li 
Ale-alelía; I08 viernes, ele nueve á diez de 
la mañana . 
ABo l l^Nám, 331> 
A S E S P A S I V A S 
Congreso de Estenografía 
La sesión Inaugural. 
Ayer tarde, á las tres y media, t u \ n l , i 
gar en el palacio de pediciones <lel Re 
tiro la inauguración del X Congreso inter-
nacional de Estenografía y l íxposición cs-
(tiiomccanográfica, bajo el gíi tronato de Su 
Majestad el Rey i 
Ivl acto, que fué presidido por el minis 
tvo ele Instrucción públ ica , comen/ó dando 
lectura el secretario elel Congreso, Sr. Ce ir 
tés , á los telegramas de adhesión, lista di 
songresistas y Memoria comprensiva de los 
dabajexs realizados desde el primer Congre-
go, celebraeh) en 1877. 
El presidente elel Congreso, Sr. Entre-
i r íos , saludó al ministre) y á los asisten-
tes y dedicó un recuerdo Á la male)graela 
Infanta María Teresa. 
A e-onlinnaeión hicieron Ufio de la jxda-
ina los delcgaelejs del l ' ruguay, Snjonii , 
I talia, H u n g r í a , Prancia y HaueU)na. 
Ivl Sr. Alba habló elespués para ofrecer 
t i apoyo del <íe>bienio á la obra del Con-
greso, que declaró ahierlo, en nembie <lel 
Rey. 
A l terminar el acto se trasladaron los 
remgresistas al Atenee», donde' el re^presen-
tante sajón, M . Fuchs, elió, á las siete de 
la tárete, una interesinte cóhterencia sobre 
el tema «I.a Taquigraf ía en los gni^KO^ y 
los romanos». 
* 
Ayer mañaua se celebró un cemciuso «le 
Mecanografía, en el que ttxnaron parle 70 
concursantes Pil,;i aspirar á tres premios. 
Hoy tendrá lugar otro concurso, y á las 
nueve de la mañana se verificará la prime-
ra sesión del Congreso. 
Publicado» 4 na. no te dtvuelvm originales; ios 
que envíen •riginal sin contratar antea con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
lercién GRATIS . 
Po; individuos de Clase» Pasivas que tie-
nen 1 ;>psignado el pago ele sus halares en 
la ' .líijndnHa eh esta Dirección, pucelcn 
presentarse á percibir la mensualidad cc»rrien-
Ic, uesue his doce de' la mañana á las cuatro 
de la tarde, en los días y por el orelen que 
á continuación se «xpre^an: 
Día i.0 ile O í t u b r t . 
Monttpí«> mil i tar , ele la P á la Pl . Jubila-
dos. Coma nela ules. 
7)/«i ¿. 
H o n t e p í o Mi l i ta r , ele la M á la |J. Montepío 
Civ i l , ele la M á la O. Tenientes. Alféreces. 
Mai imi . Cesantes. Secuestros. Remunerato-
rias. 1 
Día 3. 
Montepío Mi l i ta r , de la R. á la Z, Mon-
tepío C iv i l , de Tá R á la Z. Capitanes. Pla-
na Mayen- de jeles. 
Día 4-
Montepío C iv i l , de la lí á la Pl . Tiop.i 
Día 5. 
Montepío Mil i ta r , eW la A á la C. Monte pío 
C i v i l , de la A á la D. Córemeles. Tenienlei; 
coroneles. 
Día 6. 
Crueles (de diez é doce de la m a ñ a n a ) . 
y)írt 7 y .V. 
Altas. Supervivencias. l íx t ran je ro . ToePis 
las nóminas . 
Día 9. 
Retenciones. 
[[ m [N [i mmmm 
L a s e s i ó n de ayer. 
A las diez y media ele la mañana d ió e>o-
•üenao la sesión celebrada ayer por el Ayuu-
tamieuto. 
Pl alcalde, Sr. Ruiz J iménez, par t ic ipó á 
la corporación municipal , en sentidas frases, 
el fallecimiento de la Infanta Doña María Te-
resa, y pre>puso epie se levantara la sesieSo 
cu señal ele duelo, una vez aprobados los 
asuntos ele t rámi te . 
Así se íicoreíó, después de explicar el se-
ñor Quejido, en nombre de la minor ía sexia-
lista, su voto en contra, al que.se adhirieron 
los Sres. Valdivieso, Noguera y Trompeta 
en nombre de los republicanos. 
N u e v o t emplo 
En el lado izepiierdo del camino de Ca-
rabanchel, pasado el puente de Toledo, se 
ha inaugurado a l culto público un hermo-
so templo románico, cuyo estilo arepiilec-
tóuico laule) privó en la Europa entera en 
h s siglos x i , x i i y grau parte del x m . 
Consta la nueva iglesia de tres naves, y 
mide una longitud, desde el testero interior 
del ábside hasta la puerta de la calle, de 
37 metros, por una anchura, de muro á mu-
ro, de las capillas laterales, de 14 metros. 
I.a altura de la nave mayor ó nave ctu 
tral es de 13 metros, y la anchura entre 
pilastras, de siete. 
PAGOS D E L E S T A D O 
Por la Dirección general del Tesoro públi-
co se ha aconlaelo que el día 1.0 de Octubre 
próx imo se abra el pago de la mensualidad 
corriente á las clases activas, pasivas. Clero 
y religiosas en clausura «pie perciben sus 
haberes y asignaciones en esta corte, en 
la» provincias del reino y Tesorería de la 
Dirección general de la Deuda y Clases pa-
sivas. 
I^a as ignación del material se abonará sin 
previo aviso, el día 5 elel mismo. 
T E T n . O J S 
Pjr inoesa . 
lemporada de ¡gia d 1913. CompuMa 
mdífea Alarfa Guencro-Ft '*»ando Díaz de 
Mendoza. 
USTA l)K I.A COMPAfiÍA 
Actrices. — Bofill,» Encarnación ; Bueno, 
Mat i lde; Cancio, M a r í a ; Carda, Puisa ; Oe-
labert, Hortensia; J iménez, Carmen; Cue-
rrero, María ; Cnevara, María P. de; J imé-
nez Aguirre, Milagros; Pe-Hret, Aurora ; 
l e ó n , Consuelo; Riquelme, Sofía; Ruiz, 
Concepción ; Salvador, Elena ; Sautaularia, 
Josefina; Valentin, Marfa. 
Actores. - Allens-Perkins, Carlos; Carsí , 
Pelipe; Cirera, Alfreelo; Covisa, Salvador; 
Díaz, Manuel ; Díaz de Meneloza, Pe man-
do; Pernámle/. , H i l a r i o ; C.onzálvcz, Fede-
rico; f íuc i rero , R a m ó n ; Juste, Ricardo; 
Martínez Tovar. Puis; Mediano, P u í s ; Me-
sejo, E m i l i o ; Moutcucgro, Fernando; No-
11a, Alejandro; Ortega, Francisco; Thui -
l l ier , E m i l i o ; Urquijo, Francisco; .Vilches, 
Ernesto. 
KSTnKNOS 
E l duque de /?/ y Corazón, de D. Joaquin 
y D . Serafín Alvarez Quintero; La enreda-
dura, de D. Carlos Arniches; A puerta ce-
rrada, de I ) . Manuel Bueno; Farsa de anun, 
de D. Ricanlo J. Catarincu; Veletas, de 
D . E . C.orbca; Don Juan, de D . Adrián 
( l u a l ; Jesús que vuelve, de D. Angel Grttj-
m c r á ; Manos blancas .., de D . Manuel L i -
nares Rivas; Por /05 pecados del Rey y El 
retablo de Agre.Unno, de D. Eduardo Mar-
eptina ; Momá y La hora del diablo, de elon 
<ire¿drio Mart ínez Sierra; Alcesle. de don 
Benite) Pérez Caldos; Doña María de Podi-
fia, de D. Frane-iscH Villacspesa ; E l miste-
rio del cuarto amarillo, de M . Castón l.c 
rroux, arreglada al castellano por G i l /Vi-
rrado: Electro, de Hugo von Hofmanns-
HIHI, traducida pur D. liduardo Marquina 
y D. Joaquín Pena. 
Abono á 20 lunes, 20 martes, ¿o miéico 
les y 20 sábados de moda. 
Pos martes se verificarán las funciones 
por la tarde. 
A los señores abonados de la temporada 
anterior se les reservarán las mismas loca-
lidades y á los mismos días de la semana 
que entonces tuvieron. 
La rcnovíK-ión de este abono es tará abier-
ta en la contadur ía del teatro de once de 
la mañaua á una ele la tarde, y ele tres 
á seis de la tarde, todos los días , á excep-
ción de los festivos, desde el 1.0 hasta el 
19 de Oeubre, á las seis de la tarde. Trans-
currido este plazo, la empresa podrá dispo-
ner de las localielades cuyos abonos no ha-
yan sido renovados. 
La empresa se reserva el derecho de au-
hientaf Tos precios de las localidades para 
cualquiera de las íuuciones, 
mentó se refiera nunca á las localidades 
" ' l.'a^fmicjoncs populares se verificarán los 
viernes por la noche. 
El impuesto del Timbre corre d cargo del 
públ ico. . , . . i » ' 
La función inaugural t endrá lugar del 14 
al 19 de Noviembre. 
La temporada en Price. 
E l notable barí tono Sagi Barba está HV* 
mando la compañía que bajo su dirección 
actuará en Price desde el 3» del p róx imo 
Octubre. 
El repertorio comprenderá vanas opere-
tas nuevas, y algunas epic, como Ei cmau-
to 4$ un vals y La ptimeso del dollar, uun 
ca se han representado aquí cou la pa i l i 
tura (xunpleta. 
Zjara. 
Ha entrado á formar parte de la compa-
ñía del teatro de Para el actor cómico Jeisé 
Jsbert. 
Gollzacíoiies le Bolsas 
27 D E SEPTIEMBRE PE 1913 
BOLSA 0 1 MADRID 
fanMa >üblf«aa.-híl«rior 4 0,0 el 
¿ U m F , da 60.000 p«a«tM nomioftlat 
V E, > 26.000 » » 
• D , > 12 600 > » 
» 9, > 6 000 • • 
» E, > 1.600 » > 
» A, > 600 » » 
» O y H, 100 y 200 • » 
E n diforente» Batum. 
Idam fin da raea 
Idanj fin próximo 
AnurtiMbU 6 t /O 
Idati \ 0/0 
C.»" B. HipoUcario Eapafl» 4 0/8 
Obligatlama: C . E . M Tra««ión50/0 
Cuino da Madrid 8 0/0 
Farreaarril ValladoJid A r i » 6 0/0.. 
Sdad. Elaclrifidad MedieidU 6 0 0 
Eltotricidad d« ChanjUH 6 0 0 . 
8. O. Aiuear«rs da Eepafla 4 0,0 
Unión Alwholwa Eapaflei* 6 0 0 
Aaclanaa: Banco iU Eapafla 
ídam fliapano Amaiie-aoo 
Idam HipoUeario da EapaAa 
Idam da üijón 
Idam Harraro 
Idam da Caatilla 
Idam EapaM d« Crédito 
Idam Caotral MaiicaM 
Idam EapaAol dal Río da la Plata... 
Compaflfa Arraadataria de Tabaco*. 
8.0. Aiucarar» Espafla, Praíarcataa. 
Idam, Ordioariaa 
Idam Altea l ío moa da Bilbao 
Idana Duro Pe lrura 
I'nión Alcoholera Eapafiola x 
Idam Rcainara Kapaftola 
Idam Española da EiplcaiToa 
4iufrara dal Coto da HelKa 
Ayunttmitnto da Madrid. 
Obligacionea d« 250 peeetafi 
Idam da Erlanger y CompaAta 
Idam por roeultaa 
Id. por axpropiacione* del interior 





















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S ' 
! Parí», 106,60; Londres» 'ifl,70; lUdin, 131,10. 
BOLSA D E BARCELONA 
! Inleiie>r 4 por 100 t\n d« ¡toes, 85,25; AmoiiiíK«j 
Mo 8 |H>r 100 oontíido. J0I,80; ACCÍMM formea**» 
í ^ r t e d e lÍHiiaftii, 102,;H); ídem Mwjrid é Z a r a S 
Audalucw, 00,00. ' ' 0,4 
BOLSA D E PARIS \ 
Exk ' i ior ospar'u-l 4 |ior 100, !I4,IÍ; ReQU t rWai¿ 
;i iw>i KM), 91,10; AbdonÜá Hiotuit", H.UÜ.OÜ U ¿ 
llaiii o Nae.i()nal do M.' jtet», 061,00: MW(I HÍK,,,, .¿"J 
Londres y Méjie-e», ."iHH.OÜ; Idem |{..IICO ( Vnli nJ u L 
Jicui»», 404,00; Idem f««rro<iu 11! \..-;,. (|„ ^JT. 
488,00; lelem fanfOfllÉNI do kfttftid j ZiiiMKoz'a y 
AlicanU», 4r*0,00; Idem Otéüi I-.vonnus. !.(J4fioo. 
Ide'lü (Je>mp. Nftt. d'KMeple», Puií-t, l.01(1,1(0. * 
BOLSA DE L O N D R E S I 
E.ilorior ewpartol 4 .nor 100, Olí,00: (on^ilxU),, i V 
•UN 2 1/8 por 1M, 74,0<J; Re-nlvi aJeipao» 3 por JM} 
78.'»0: RIÑO 100« 6 por 100, lSfTM¡ 1Wj^[ 
por 100. »1,50: I*im ISfií 6 r»? W , v S j k ; I j n J 
«iiny 3 1/2 pe>r 100. 73,60; Uejiotao |8M % ^ 
100, 101,."IO; Plata e » hwttk oiun S naJ -¿r (ju 
bM, 79.12. ' ' ^ 
BOLSA DE MEJICO 
Actionea Baiiex) Nneionul do Abju ;Í7',,(K): Ij^mj 
bunio do íioiidrtH y M^jieo. 230,00: Mt-ni BMZ 
Cemtral Mojuano. Hi0,00; Ut m I'. . .i n Onenial d, 
Míjico. 130,00; Jdetn üt^emonlo español, Kl'i.Ofl; 
Idem BUUO MíMfAbtíl M<iit<ii. . 119.(10: ÍÍSSk 
BMM MpnotntíJ W n m u » . l-(3,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Aooiono» HaiieM> do lu Pn>viii( ia. l ' i i . 'A), BtKMg 
lioU'eíiriutí ídem (i por 100, («i,00. , j 1 
BOLSA DE C H I L E 
Aíiionm Bftu<^ do •Jliiks 210.00: [[••tu H.uii.i 
paftol do Chile», 144,00. jTj 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Iníorraacióo da la eaaa Santiaga Radanda, V««i 
lara da la Vaga. 16 y 18.) 
Ta.aframa dal 27 da Beplierubra d« llíia. 
Clarra anterior 
Agoate 7 Bpbra . . . . 
Bpbra. j Oambra. . , 
C a l i b r a y Norbra . , 











Taataa da a j a r en Livarpool, S.008 balas. 
m i m m m m m m 
1\\ pliiíi de- cstwNbe j>iiia t i prAxinn! .,iu'5ol 
i9t2-i<;i3 es el sirviente: 
i;i:e\ MINHS 
Ins i i t i u i cms occMúmkorSÓciales, i>. SeVíí*', 
! \VA> A / i i . i r . 
I.t^islaeie'ni S»^i,»l espiif.el 1, D. Cirkín¡. 
M .11 l ín A l vale/. I v 
Kstuj ios socijilts fi-tuoiiitu» (cáleeli.i SanH 
i l l a ) , l imo. Sr. 1). ECutíqiic Reig. 
I.ABOHA itmieis OI-:M II ;V !>Ñ 
De Ciencias fik>*tífica.*, D . juan Zat»- ' 
De Ciencias liiste'irieaí, Excmo. Sr. D©»í' 
IMnardo de- l l n n jeisa. 
i ' r Cieams spcjáleat M. 1. Sr. D. javieii 
Vales Failtle, 
De Ciencias Juríilie-a«, D. Ra lat í Marfoj 
Lázaro. * 
La dirección le'rni» a rst .i ,': .', , del i lu*^ 
t r í s imo señor rcetor t k la AcaaeiBUl} «Ion 
I 'nritiue Reiir. 
í^neda abie-rta la malrleula He en.ltro S 
ébo de la tarde, e n el fecal de b Academia, 
¡ría/.a del Proí r i -<•, principal . 
Religiosas 
Santos y cultos i t hiy 
gautua Wcncealao, Lorenzo, 
l e J i i e J i i ro , Alejandio > JJdái 
i« , máríiree-; !S¡i(»li+> E\ii|r; 
Sih.in . y üt 04.0 Silllóli ñi 
IH, évDfoEorcfr,̂  y Santiu' 




y.-uw c-1 Jubileo da Cim 
HüoUs tioraa en la n^ur^atibi 
ÚM ̂ i.n MÍKUOI'((jeiM-ral Hivai 
di s. t- faxái dd pi:< 1K0 \1. 
Tokdo), y iiubrá HiJomm î 
ric-i.;--- id tiiii!;íi ; á ki« i>e-!io 
II.,M, !• ;.:'á á S. 1). AL, y ; 
\ah uno ve, misa cuutuda, 
pii la Uwde, á la« cuatro ; 
iiKtiia, \i | 'ias >j«>leiiil)4"-', n i 
MMtanciQ de1 los BCflom' CRIN 
pfrnoooe de e?8ta corlo, y á cou 
ucaatiión, sonuón, guo pnxL 
1. ri D. Casto Ifnrtado, pico 
y rtaérva. 
En la ('DIIÍIIÜ de-I Avo Ifaíi 
(Atceha, 14), ímuión bolemu 
sJ Beato Smióii da Rojaa, : 
Lu- die z y nn (lia, sieMido oraeli 
i ) . Maimol l-Vi nánili z : «l< 
JHH'N de- la misa, comida á '1 
pi i rea. 
ICn laa lloajafl Valleca 
(bdbd la CalúHéa, 0), enóílña 
Hedcmne novena á Kuastn 
Hi rt< ra de loa IV'ligrew, predi 
canelo en In mis», á los dk¿t 
D. Fn -cilo Die z Un i / , y pe>r 
In tarfa; A las cinro, ed muy 
ilüsiro M'ñor ii^n Isidro Este* 
cha. 
En la*; Monias do dóngora. 
c<iilinúa la DOVCtl(i á Nneistra 
fi< flora do las Mon eslr?», y será 
orador |w>r la tardo, á law cin-
00 y nifilia, O. Luis Calptina 
l-n IÜB Monina do Alartón, 
<<lom, D. Póito do Villanín. 
En Rap í,iiifi, ídem, i ]iw 
Hp, 1). Pi¡aiidaep 'JVmro. 
En San Mülán. ídem, don 
JOHO 8uáie;z Fanra. 
En .IIH'JP, ídoin id., á !«« 
•< IM. oontinrtft la novena & San 
Pranaméb «lo AHÍS. prédies^ido 
el padre Mitmiol do Silnu. 
En San Jerónimo, ídem, 
Id. A HU titular h Ine once. 
En laa Carboneras k San 
.Wi'.mmo, por la tárelo. A bu» 
tine». 
La mifa y olirio non dol 
Beato Sime'm elo Rojae. 
VÍHita de la Corto do María 
Nmstra Scilora de la Miwíri 
«•rdia en Sun Seba^tiím. elol 
H<»ii.;r on le» Donade» y d 
BagoÜá en San ípnucio. 
Bspfrita Santo : Adoración 
Mi< (urna. 
Tumi): Nuestra Heflora d 
la Aliniulrrva. 
TT<̂  t <«i .. «I. i- . de lew raAfl 
Di ktMea do Maelrid, IOH wfio 
«•« Calpona, Baáiva Faura j 
pi.«li* Villanín. e»t4n eionde» 
wMffpéiifi cada elía mAe por 
aumore'so aóditorio, iwpeoti 
rameante, «1 lev» wírmonefl qnr 
1 mayor gloria y li«nii.i- do la 
nxk'utorn do ejautivoe cristia-
noc, fa Virgen do lapi M<>rccdí«, 
prediean texlan las tanta en 
W igle«t.'ifi elo roligioejíia do 
«Jrtnge>ro, S«n Mill/m y Mon 
jtm do Don .luán do Alai-cón, 
•nyoe t«mplo«, y wi particnlnr 
lea o lloro» mayor** ele e-Hoe y 
leo pe>rlAtilf« ««IAH ilHininadoa* 
«en jjPolnaién y aelornadO» oen 
todo t«in«ro. 
l i a i a farlitfico se publica can 
acUtiAatka.) 
I ^ AGENTE DE NEGOCIOS ^ 
I 
 
y habilitado de -Clases Pasivos 
Cobro de Créditos de Ultramar 
Representación da Ayuntamientos 
ADMINISTRACIÓN D E F I N C A S 
COLOCACIÓN DE C A P I T A L E S 
C o m p r a y v e n t a de p a p a l de l E s t a d o 
Gestión de expedientes en.solicitud 
de 
pensiones civiles y miütr.rea. 
S a n M a t e o , 16 d u p l i c a d o , 2 " 
M A D R I D 
í 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 
H» C H O C O L A T E S ^ 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A \ 
J 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Preparación por Ingenieros Indualrialea. Academia Nieto 
Jsc meireio, Gf. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
BACHILLERATO MILITAR 
6 , P L A Z A D E L R E Y , 6 
Preparación con arreglo al nuevo plan de ingresos en las 
JLcadamlas Militares, admitiéndose alumnoa de 10 á 13 años, 
uiyas fiases aon inilapendientes de las que ocupan loa rnayo-
'i s de preparación. ^liuMavlo, iNradcro y a a l s «te AnuaH 
PÍDASE EL. BEOEAMENTO 
ílsa 
E I N D U S T R I A L 





A L C A L Á , 1 3 8 . - M A D R 1 D 
EL NORTE 
Pensionado de San José Dirigido por Sacerdo-tes. Raoomendado por Obispo Madrid, 
para estudiantes de todas las carreras. Preparatorio 
Medicina, Farmacia, Ciencias, Escuela superior M9 
gisterio, (posiciones escuelas, Bachillerato y T e l é -
gra fos .— I IE L A . T O R V H , 4. 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo adminlitrador, 
José Manzanera remite i provincias y txtraiijera billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza d« Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
L A R O S A R I O ^ 
GRAN f ADRKA DE J A D O N í S 
C O m U N H S Y F i n o s P H ^ p U M A O O S 
• t Bl Rey del Tocador 
lepecialidad en nguaa de tocador u 
n i v l n . , n^Htfé, K. ln , . . „ Woi.,Hñn: eilrr*'; 
aupernno^ psra el pañuelo, y en toda elaao da 
perfumería. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
a i S A N T A R D C R i a 
A R E N A L , f 5 , M A D R I D 
E s t a casa, en 14 a ñ o s q u e l l e v a de e x i s -
t e n c i a , h a i n g r e s a d o t o d o s los a ñ o s e l 80 
p o r 100 de los a l u m n o s p r e s e n t a d o s c o m o 
m í n i m u n , r e s u l t a d o d e b i d o a l m é t o d o i n -
d i v i d u a l i s t a en e l l a s e g u i d o c o n t o d o r i -
g o r . Excelente internado e s t u d i o e n l a A c a -
d e m i a p a r a los e x t e r n o s v i g i l a d o p o r u n 
p r o f e s o r . I n t e r e s a m u c h o á t o d o s l o s p a -
d r e s c o n o c e r las c o n d i c i o n e s de esta casa. 
Se f a c i l i t a n r e g l a m e n t o s y d e t a l l e s á t o -
das h o r a s ; p r o f e s o r a d o c o m p e t e n t í s i m o , 
c o m p u e s t o de Jefes de E . M . , A r t i l l e r í a é 
I n f a n t e r í a ; todos h a n s i d o p r o f e s o r e s en 
las A c a d e m i a s de sus A r m a s 6 C u e r p o s . 
Ornamentos de iglesia 
G r A H C I A M U S T I O L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t i c u l e s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
Omnibus á las estaciones 
Por uuaervioio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis paraonas T 110 kilogramoa de equipaje, á las esta-
ciones del Korte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas. 
Intereaa á los que viajan no eonfundir el deapaefao que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcali, núm. 18, Sr. Oa-
rrouste, con el deepncbo de las Compafiías, poi enfon'.rarsa 
grandes ventajas en al servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.-Telefono 3.283. 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre es e nuevo 
reloj, queaeguraman-
té aerá apreciado por 
todee los que sus ocu-
paciones Ies exige su-
ber la hora flja do ni> 
che, lo cual se consi-
gue con el misino sin 
necesidad de recurrir 
i carillas, eto. 
Este nuevor^loi tie-




ral descubierta hace 
algunos años 7 que 
hoy vale 20 millonea 
ol kilo aproximada-
mente, y daiquiés de! 
muchos eafuerzoe 7) 
trabajos se ha podido) 
coiisogiiir aplicarlo,! 
en íntima cantidad,1 
sobre las horas 7 ma-¡ 
nillaa, qne permiten: 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A 1 V X O V E U A D ! 
mente una maravilla. 
Gran faci l idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 




FABRICA Y ALMACENES DE IROiliCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, lumi-# Braseros, copas, tarimas 7 toda cluse d4 
narias, arañas, cuetodius, cálieea, oponea 
patenas, ciriaiee, atriles, sacras, tabornáou-
ÍOB, balaustradas para coroa 7 presbiterios, 
etoétera, eto. 
' Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madera. 
artículos en latón 7 bron-a, niquelados y 
| plateados. 
| Especialidad en bntone». soportes y alza-
i paños,'siguiendo la últiiua moda do artel 
¡ decorativas domésticas, 
y Especialidad en artículos de fontanorii. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratte 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
F Á B R I C A 
Luis Kltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Calle da Atocha, núm. 65, 
Telefono, núm. 3.870 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
ineda extraplano 
Idem, máquina extra, nncora, rubics 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ai tistica ó mate 
E n S, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100 




Ayudante 0. P. Preparación por Ingeniero* Ácad." Nio(o, Jacometrexo, (ta 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
Agencia de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e f ó d ó n ó v a r i a c i ó n ) P / U H l SANTOS y BUENOS AIRES 
d e l o s s i g u i e n t e s g r a n d i o s o s P a q u e t e s I t a J i anos : 
E l d í a 8 de O c t u b r e 
S A N GIOVANNI C d o b l e h é l i c e ^ 
E l d í a 25 d e O c t u b r e 
S I E N A C d o b l e h é l i c e ^ 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o » paquetes no i n v i e r t e n en la t r a v e s í a m á s que de I I á 12 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r u o f i v s c a y v i n o t o d o e l v ia j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se nocos i tn 
d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o ta (W-diUa p e r s o n a l . 
^ r u e d e r e s « « v a r 8 C l a eabida c o n a i i t i m p a c t ó » , U i r i g i é u d o s e n o » eai-ia. 4 WleiauuHa, 
BC e o n t t í r í a r á e n e í m i s m o d í a de s u reeib^. 
hra íirg», puaji 6 ná« tnfor^ acátUu i j x k ^ s k C a r r a r a é H ^ 0 9 . - A a i L Q i T ^ . 
PADRE CIRERA 
lapígyísíilDíelíiBiiip: 
¡BOLSA DEL TRABAJO 
O E L C E N T R O POPULAR CA» 
T O L I C O D E LA ¡'.MA-
CULADA (Atícha, 16J. 
MADRID. 
io pe es y 10 pe será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , o n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y o u r i o e í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e c H o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o & a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
I t l E I I T I I I O S T I U E B E S « I M I I H 
V I C E N T E T E N A 
Imígenes , Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira l i lorrespondsocli: VIDENTE TENA, escultor. VIIIRCÍI. 
Solicitan trabajo.. 
>MíihIc. oixk'HíiDzaP, 
T B E B A U S T E O J 
^ ~ A G U A ^ 
pi nerMi «t lianfíoiirs», un cot 
j¡>!;i y xm guainecedor do ai* 
lomóviles. , 
luis oíeiLas scráu ditígiáaá f¡£ 
.:̂ •̂ ií>l• ¡ufo do esta Boha. 
OBRA CATÓLICA SOCIAL 
El dia 1.° do Ootubre BO abri< 
rá ol Internado d* Janiia y 
n«rfii, para OEirsjr \*% Uarr«< 
r. • de Ma«8irai y Piofesoraí 
de piano, bnjo la dirección dd 
rosn adas lefloritaa Maestras 
Siiperioros. Dnttlloi: Uanpo-
inanes, 6, 3.° izqda. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
CKItVAM KS. A !,us 10 ísoi» 
D^a). M<.(l,is.-A las 11 {dd 
hk). l-ns co=a.5 do hi \id4 
(do« a t los ) . 
rOMICO. A las G y 1, 2- (do* 
bM.—l'ft ifina dol Mhair** 
UÜ* acUis).—A las lü y '¿l4 
{d(><)k).-El Maíbacante (doí 
1 acto»). 
COMSEO IMPERIAL (Coir-
«•pcimi Joióuüna, 8).—Dos 
gniudrs KOC ciónos do |idicH'< 
la» do s*Í3 y modj» I 
y media y nueve y media ̂  
doce y rtiodin. Ultimas novo-
dadoa do las |>i incipaJos müf4 
y Ainédcéi 
H Q Z H A Y O ^ 
cas do EtiTopa 
ToAea 1I>H dfa«j 
programa. 
cambio M 
BENAVKNTi: -Do ó á 12 X 
1/2, s^rióu éonfisua do cij 
neinívUtgríilo.—-'lodos los 'lía^ 
entrónos.- Los jliévcfl y Í<H 
inÍDK<« inaliriics- ^nfa^ÜMk 
««>*« regalo de jugnotes. , 
f k m éxito dd «Anillo í.ilaJ^ 
ERONTON CKXTRAÍ/.-A 
4.—P»un. i p . - i i l i d " . k 30 U 
ivo&hi, «íonda Anwo'o X 
& UitU;*. U,>!i'¡JO y 
l a S 
r 
